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El presente trabajo tiene como propósito evaluar el impacto 
socioeconómico de la formalización de las Mypes dedicadas al sector 
comercio en el mercado Pedro Pablo Atusparias del distrito de José 
Leonardo Ortiz, partiendo de su condición empresarial, los factores 
económicos y sociales determinantes de la informalidad, para luego 
estudiar la relación entre ellos realizando un analizas espacial territorial. 
Se realizó una investigación enmarcada en la corriente cuantitativa; la 
muestra comprendió 195 Mypes, seleccionadas a través de muestreo 
aleatorio estratificado. La recolección de datos se efectuó a través de la 
observación directa y la aplicación de encuestas aplicadas a los 
microempresarios. El análisis e interpretación de los  datos se presentó 
en tablas y figuras. 
Como conclusión se pudo obtener que en su mayoría las Mypes se 
encuentran en condición de informalidad y que los factores económicos 
determinantes de la informalidad son: el capital, la utilidad, la causa de la 
demanda, la existencia de colaboradores y los factores sociales 
determinantes de la informalidad: el género que predomina, su nivel de 
educación, el lugar de donde provienen, el motivo por el que iniciaron su 
negocio, y sus deseos de crecimiento; la relación entre los factores 
socioeconómicos depende de la distribución espacial territorial interna y 
externa. 
Finalmente el estudio buscó evaluar el impacto socioeconómico de la 
formalización de la Mypes dedicadas al sector comercio, donde se analizó 
la relación entre las variables a través del modelo econométrico Probit, 
mostrando una relación directa entre las variables representativas 
utilizadas y logrando presentar la propuesta de formalización con sus 
ventajas y desventajas. 
Palabras Clave: Impacto socioeconómico, formalización, Mypes, Sector 




This paper aims to assess the socioeconomic impact of the formalization 
of MSEs engaged in trade sector in the market district Atusparias Pedro 
Pablo Jose Leonardo Ortiz, based on its corporate status, economic and 
social factors determinants of informality, to then study the relationship 
between them making a territorial space analyze 
Research framed in quantitative stream was performed. The sample 
included 195 selected through stratified random sampling. Data collection 
was conducted through direct observation and implementation of surveys 
of microentrepreneurs. The analysis and interpretation of the data is 
presented in tables and figures. 
In conclusion could be obtained that most MSEs are in condition of 
informality and the economic determinants of informality are: capital, 
utility, because of the demand, the existence of collaborators and the 
social determinants of informality: prevailing gender, level of education, 
where they came from, why they started their business, and their desire 
for growth; the relationship between socioeconomic factors depends on 
the internal and external territorial spatial distribution. 
Finally, the study sought to assess the socioeconomic impact of the 
formalization of MSEs engaged in trade sector, where the relationship 
between the dependent and independent variables through the Probit 
econometric model, which showed a direct relationship between proxies 
used and analyzed achieving submit the proposal to formalize their 
advantages and disadvantages. 
 
Keywords: Socioeconomic Impact, formalization, MSEs, Sector trade, 





La informalidad como fenómeno socio-económico se extiende a múltiples 
aspectos de la vida social y tiene manifestaciones en el mercado de trabajo, el 
ámbito económico, la seguridad social, entre otros; este sector constituye un 
fenómeno que repercute en el crecimiento económico y en el desarrollo social 
de un país. 
Algunos autores explican la informalidad como: decisión propia de los 
empleadores de ejercer de manera informal por beneficios propios, conocido 
como motivos de escape; o por exclusión, debido a las barreras que hay en el 
mercado; ambos como resultado tienden a insertarse en un mercado informal, 
donde no se cumple reglas y cada quien hace lo que cree conveniente de forma 
individual pero que en conjunto forma una bola de nieve negativa, que limita 
cifras reales para el presupuesto público y afecta de manera indirecta a los 
mismo individuos, conllevando a vivir siempre en el atraso. 
Según Oblitas  (2014), la informalidad es conocida como el fenómenos de la 
economía subterránea en situación irregular que, no solo no paga impuestos, 
sino que evade las cotizaciones sociales, elude los procedimientos de 
contratación laboral regular, oculta su verdadera contabilidad y compite con 
deslealtad frente a los pocos que si respetan las reglas de juego y aceptan el 
imperio de la ley en los distintos países.  
Esta situación es frecuente en Mypes, puesto que estas empresas no generan 
los ingresos suficientes para cumplir con los costos de la formalidad, ya que 
sus ingresos son justos para cubrir necesidades básicas, es por ello que se 
prefiere permanecer en el campo informal, guardando relación con la falta de 
información de los beneficios que trae consigo formalizarse. 
BID y otros (2013), corrobora lo mencionado en el párrafo anterior, dice que la 
informalidad tiende a ir acompañada de una mayor proporción de empresas 
más pequeñas y menos eficientes, de una alta rotación de los trabajadores, de 
una fuerza laboral menos educada y menos entrenada, de una mayor 
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probabilidad de prácticas ilegales y de un menor acceso al crédito, todas 
características que tienden a disminuir la productividad.  
 
El siguiente trabajo de investigación cuenta con cinco capítulos organizados de 
la siguiente forma: 
 
Capítulo I: Problema de Investigación, donde se plantea, la informalidad y las 
Mypes a nivel internacional, nacional y local.  Planteamos también los objetivos 
de investigación que contribuirán a identificar, estudiar, analizar y evaluar  el 
impacto socioeconómico que genera la formalización de las microempresas en 
el desarrollo del país.  
 
Capítulo II: Marco Teórico, en este capítulo encontramos las base teóricas 
científicas, definiendo y conceptualizando de la mejor manera términos básicos 
en la investigación, como Informalidad, formalización, Mype, comercio informal, 
entre otros. 
 
Capítulo III: Marco Metodológico, describimos que nuestra investigación es de 
tipo descriptiva explicativa; la orientación es cuantitativa debido que se halló el 
número de empresas informales y se midió el impacto socioeconómico que 
puede generar su formalización. Definimos las variables de la investigación, 
hablamos de los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
que consistió en encuesta. 
 
Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los Resultados, contempla la lectura 
de los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos respectivos los 
cuales se presentan en gráficos con sus correspondientes comentarios. 
 
Capítulo V: Propuesta de Investigación, en este capítulo se planteó el modelo 
econométrico Probit para analizar la relación entre la formalización de la Mypes 
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y el impacto que generaría, comprobándose dicha relación se elaboró la 
propuesta de formalización de las Mypes con sus ventajas y desventajas. 
   
Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones: Estas se presentan derivadas 
del análisis de los resultados obtenidos de la indagación. 
 
Se pretende que la presente Investigación sea de interés académico y de la 
sociedad en general; ya que contribuye a continuar con la parte práctica de la 









CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 




La economía informal no es un tema aislado de los 
países desarrollados, como lo precisa Montoya (2011), 
utilizando como referencia al economista austriaco Dr. 
Friedrich Schneider, quien en la revista The Economist 
USA, indica que la informalidad mundial añade otra 
economía equivalente a la de Estados Unidos. 
El Dr. Schneider estudio la economía informal en 76 
naciones, tanto industrializadas como emergentes; 
basándose en esa investigación la revista The Economist 
estima que en los países ricos la economía informal fluctúa 
alrededor del 15 por ciento del PBI, y que en los países en 
desarrollo alcanza más del 33 por ciento del PBI. 
En Europa: la economía informal alemana equivale 
al 20 por ciento del PBI y 22 por ciento de su gente trabaja 
en la economía informal; en Italia, España y Bélgica, la 










FIGURA N°1: Índice de Informalidad laboral en Asia, 
África y América Latina 
 
Mucho más extendida es la informalidad en América 
Latina, donde la mayoría de la gente simplemente no 
puede pagar el alto costo de la legalidad. Además de tener 
que pasar por un engorroso trámite. 
Villarán (2010), muestra que la informalidad laboral 
ha crecido rápidamente en casi todos los puntos del 
planeta, incluidos los países industrializados, como se 
presenta en la FIGURA N°1. La mayor parte de los nuevos 
empleos de los últimos años, particularmente en los países 
en desarrollo y en transición, se ha creado en la economía 









Recuperado en Articulación productiva de la pequeña empresa en América 

















Artana  y Auguste (2011), precisan que la 
informalidad suscita una atención cada vez mayor como 
una posible barrera al crecimiento económico y el bienestar 
social; observaron que las empresas informales en 
Colombia suelen tener menores ingresos, gastos y 
beneficios, menores inversiones de capital fijo, menor 
capacidad de gestión y menor integración con los 
mercados formales, a la vez que se enfrentan a mayores 
restricciones de crédito que las empresas formales, 
también muestran que las firmas informales tienden a 
contar con menor capital humano entre los propietarios que 
las formales. 
CEPAL (2012), informa que en muchos países de 
América Latina, esta situación resulta más frecuente de lo 
que se esperaría, ya sea por su exclusión involuntaria del 
mercado formal de trabajo o por la elección racional del 
mismo trabajador, muchas personas desarrollan sus tareas 
laborales y obtienen parte o la totalidad de sus ingresos 






En el Perú una de las actividades más notables de 
la economía informal es el comercio informal, pues, 
CHAVEZ (Representante de la Dirección de Promoción de 
Iniciativas Empresariales y Asociatividad del Ministerio de 
la Producción del 2011), manifestó que aproximadamente 
200 micro y pequeñas empresas (Mypes) se crean 
semanalmente en Perú, sobre todo del sector comercio, 
para Andina Agencia de noticias; muchas de ellas no logran 
pasar las barreras para realizar actividades bajo la 
normatividad, ya que muchos de los microempresarios son 
de origen humilde, probablemente migrantes del campo, 
que llegan a la ciudad en busca de mejores oportunidades. 
Villarán (2010), evidencia la importancia económica 
y social de las Mype en la siguiente información: Las Mypes 
generan en el Perú más del 45 por ciento del PBI, y 
representa el 99 por ciento de todas las empresas, da 

















FIGURA N°3: Perfil empresarial en países 
Desarrollados 
 
Cómo podemos observar la Figura N°2, el perfil 
empresarial en el Perú se encuentra distorsionado a 
comparación de los países desarrollados (Figura N°3), en 
el Perú la concentración laboral se da en las micro 
empresas. 
 











Fuente: Ministerio de trabajo 
Recuperado en Articulación productiva de la pequeña empresa en      América Latina 










      Fuente: Ministerio de trabajo 
Recuperado en Articulación productiva de la pequeña empresa en      América 












FIGURA N°4: PEA ocupada por grupos de edad según 
informalidad del empleo (Miles de personas) 
 
INEI (2015), informa  a través del diario Perú 21 que, 
en el Perú, tres de cada cuatro trabajadores de la Población 
Económicamente Activa (PEA) que se encuentra ocupada, 
se desempeña en un empleo informal (75 por ciento), 
donde en mayor proporción se encuentran los jóvenes y 
mayores de 65 años sin seguro de salud, ni de pensiones; 
esto ratifica la baja productividad del empleo en el sector 
informal. Ante esta situación, la inversión en educación de 



















FIGURA  N°5: Lugar 








FIGURA N°6: Lugar 
de procedencia 
 
c. Local   
 
La informalidad en Lambayeque, viene 
presentándose desde muchos años como en todo el Perú; 
lo más observable y desorganizado se puede apreciar 
principalmente en el sector comercial, por ejemplo en los 
principales emporios comerciales, como el Mercado 
Moshoqueque y Mercado Modelo. 
Puicon y Arrunategui (2014), en la revista Cinco, de 
la Universidad Señor de Sipán, presentan datos sobre las 
características socioeconómicas de los comerciantes 
ambulantes de la región Lambayeque, representados en 


























Fuente: Revista Cinco-USS 
Elaboración Propia 

























FIGURA N°9: Aporta 








FIGURA N°10: Cuenta 










Los comerciantes activan una economía paralela, 
muchos emprendedores establecer un negocio formal 
porque los costos de constituir y formalizar es uno de los 















































Fuente: Revista Cinco 
Elaboración Propia 
Fuente: Revista Cinco-USS 
Elaboración Propia 
Fuente: Revista Cinco-USS 
Elaboración Propia 




inscripciones, costos de transporte u otros viáticos para 
realizar trámites;  pero también lo es la falta de espacios 
para la negociación; las instituciones competentes no han 
generado iniciativas para la creación de espacios públicos 
adecuados para la comercialización, y mucho menos 
impulsan propuestas viables para el segmento, que si bien 
es cierto causa problemas de ornato y de competitividad a 
los negocios formales, representan un colchón para el 
desempleo. 
La mayoría de centros de abastos, mercados y 
mercadillos lambayecanos, no se encuentran actos según 
e Instituto de Defensa Civil, pues sus vías de escape, 
señalizaciones, conexiones clandestinas de electricidad y 
tránsito vehicular congestionado. El riesgo es latente, por 
la invasión de los comerciantes en la vía pública y el nulo 
tratado de los desechos, que se transforma en focos 
infecciosos, e incubadora de enfermedades sobre todo en 
el verano. 
La problemática es identificada en las 
microempresas, personas que emprenden un negocio para 
subsistir, evadiendo las normas legales por la falta de 
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oportunidades, capacidades y formación académica; 
enfocándonos en el distrito de José Leonardo Ortiz, de la 
provincia de Chiclayo; tenemos la existencia de 
microempresarios informales, los que realizan actividades 
pagan una SISA, que es un boleto o pago de derechos por 
comercializar sus productos, el monto de este pago es de 
s/. 1.00 diario, que varía en algunos mercados; ambos 
comerciantes no cumplen adecuadamente con las normas 
ya que si bien pagan por ejercer una actividad que le 
genera ingresos, no cumplen con las normas laborales 
para sus trabajadores. 
Helita Delgado Aguirre, Jefa de la oficina de 
administración de mercados del distrito de José Leonardo 
Ortiz, informó que, existe una gran problemática en el tema 
de informalidad en los mercados del distrito de José 
Leonardo Ortiz, influenciada por el nivel de educación de 
esta población, ya que la mayoría de los comerciantes 
apenas cuentan con el nivel básico de educación y hasta 
algunos son iletrados, cuestiones por las que realizan este 
tipo de actividad y generan gran incomodidad a la 
población que vive cerca de estos establecimientos, porque 
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invaden las aceras de las casas, de las calles e impiden el 
libre tránsito, también generan bullicio y son los que más 
desechos generan. 
Carlos Segura Tejera, Administrador del Mercado 
Pedro Pablo Atusparias, ubicado en el distrito de José 
Leonardo Ortiz, manifestó que, en el mercado que tiene a 
cargo, existen 397 comerciantes que tienen un puesto 
dentro del mercado y 144 comerciantes ambulantes 
aproximadamente, los que cuentan con el puesto pagan 
una SISA a la municipalidad de S/. 0.50 y los ambulantes 
pagan S/.1.00. 
Tejera informó que los comerciantes del mercado, 
tienen como proveedores a otros del mercado Modelo y del 
mercado Mochoqueque, donde adquieren productos que 
no reúnen la calidad y los revenden, a un bajo precio, dada 
por el poder de los demandantes que asisten a este 
mercado; también informó que el mercado tienen un área 
de 5000m2 y las condiciones de infraestructura son malas. 
La actividad informal y la deficiencia de la gestión 
municipal traen consigo problemas latentes, si bien es 
cierto que se generan puestos de trabajo pero no se 
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cumplen con los beneficios correspondientes a un 
trabajador, que a pesar de tener un ingreso, este es básico 
para la subsistencia y no permite el desarrollo; también las 
condiciones saludables tanto para los comerciantes, 
demandantes, y vecinos de la zona, son pésimas pues esta 
actividad genera desechos, estos siendo colocados en la 
avenida y no se recogen adecuadamente, hasta 
permanecen allí por días, perjudicando la salud y la imagen 
del distrito. 
1.2. Formulación del problema. 
 
¿Cuál sería el impacto socioeconómico de la 
formalización de las Mypes dedicadas al sector comercio 
del mercado Pedro Pablo Atusparias del distrito de José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo? 
1.3. Delimitación de la investigación 
 
La investigación se llevó a cabo a las MYPES en el 
Mercado Pedro Pablo Atusparias del distrito de José 
Leonardo Ortiz, distrito de la Provincia de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque 
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1.4. Justificación e importancia 
 
a. Económica  
 
El estudio permite determinar los factores 
económicos de la informalidad, y su incidencia en el 
crecimiento del país, específicamente para el 
departamento de Lambayeque, determinando el aporte de 
esta población a la recaudación tributaria, a la generación 
de empleo y también al aporte local que contribuya al 
mejoramiento del establecimiento donde ejercen 
actividades. 
b. Social  
 
El estudio permite determinar los factores sociales 
de la informalidad, que permitirá a los órganos de gobierno  
nacional, regional como local, tener una fuente que 
sustente la realidad de población, y tomar las decisiones, 







Se pretende efectuar una aportación de 
carácter teórico - práctico, sobre la situación de las 
Mypes informales y la dinámica empresarial en el 
mercado Pedro Pablo Atusparias. 
d. Ambiental 
 
En la mayoría de actividades económicas, en su 
desarrollo generan desechos, y si no existe o es deficiente 
la gestión ambiental, como un plan para el recojo de basura 
y el tratamiento de ella, genera contaminación, daño al 
ecosistema y a la salud de la misma población. Si se cuenta 
con estudios que favorezcan en desarrollar actividades 
formales, con apoyo de las entidades públicas, se podrán 
realizar un desenvolvimiento óptimo en conjunto, porque no 
solo se logrará una mejora económica y social, sino 
también se contribuirá indirectamente a reducir el impacto 
ambiental que generan algunas actividades y así se logrará 




1.5. Limitaciones de la investigación 
 
La investigación tuvo como limitaciones 
a. Falta de experimentación real de la formalización de la 
población. 
b. La actividad económica de la población limitó el análisis 
cuantitativo de los efectos microeconómicos. 
1.6. Objetivos de la investigación 
 
a. Objetivo general 
 
Evaluar el impacto socioeconómico de la 
formalización de las Mypes dedicadas al sector comercio 
del mercado Pedro Pablo Atusparias del distrito de José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo  
b. Objetivos específicos 
 
1. Determinar el número de microempresarios informales 
en el mercado Pedro Pablo Atusparias del distrito de 
José Leonardo Ortiz.  
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2. Identificar los factores económicos  y sociales 
determinantes de la informalidad en el mercado Pedro 
Pablo Atusparias del distrito de José Leonardo Ortiz. 
3. Estudiar la relación entre los factores determinantes de 
la informalidad en la situación actual de las Mypes. 
4. Realizar una propuesta de valor, enfatizando el impacto 
socioeconómico que genera la formalización de las 
Mypes dedicadas al sector comercio del mercado Pedro 











CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación.  
 
Reflejan la consulta de estudios previos que han sido 
realizados en otros escenarios y que básicamente tienen 
algunos puntos de similitud con el presente estudio. 
En este sentido GAMBOA, W (2015), en su artículo 
titulado: Informalidad en América latina y El Caribe 2015, 
trata la problemática de informalidad, destacando la 
necesidad de redoblar los esfuerzos por la inspección del 
trabajo en América Latina y el Caribe, como uno de los 
medios para impulsar la formalización de la informalidad 
que afecta al menos a 130 millones de trabajadores a 
través de un mejor cumplimiento de la normativa existente. 
BARDALES, J. (2011), en su artículo científico 
titulado: Informalidad y subempleo: utilizando un modelo 
probit bivariado aparentemente no relacionado, demuestra 
microeconométrica el caso peruano; situación del hogar y 
situación económica del trabajador sobre la probabilidad de 
ejercer en la informalidad. Teniendo como resultados: 
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1. Las probabilidades se encuentran muy correlacionadas, es 
decir que es conveniente analizar las dos variables de 
manera conjunta.  
2. Determina la informalidad de manera distinta: la edad, la 
actividad económica, el desempleo en la familia y el 
número de aportantes del ingreso. 
3. El género femenino, el ser joven o anciano, el estado civil 
diferente al casado, tener el mínimo grado de instrucción, 
tiene mayor probabilidad a ejercer en la informalidad.  
CHAHUARA Y BALDEÓN (2011), en su informe titulado: 
La informalidad en el microempresario peruano: Determinantes, 
costos e implicancias de política 2007-2009, para el instituto de 
investigaciones económicas de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Mayor de San Marcos; Utilizando 
la metodología OIT – SIAL, identifica al microempresario o 
empleador como aquel que reúne las características sugerentes 
por la SUNAT, y utilizando el modelo probit obtuvieron: que la 
probabilidad de ser informal influye cuando el microempresario 
tiene a su disposición menos de diez trabajadores, sus niveles 
de educación son mínimos. Según el modelo lo que reduce las 
probabilidades de ser informal, es ejercer en el sector comercio, 
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si son hombres y si dispone de la mayoría de servicios para el 
buen desempeño del negocio. 
TELLO (2011), en su documento de trabajo N° 310, 
titulado: indicadores del sector Mype informal en el Perú: valor 
agregado, potencial exportador, capacidad de formalizarse y 
requerimientos de normas técnicas peruanas de sus producto. 
Tiene como conclusiones: 
1. Que en el Perú, las Mypes representan un valor importante 
en la generación de empleo.  
2. En donde mayor sea el PBI real per cápita de las regiones, 
menor es su grado de informalidad. 
3. La baja productividad y por en ende menores ingresos de 
las Mypes informales impide la generación de políticas de 
formalización para reducir las barreras arancelarias de los 
socios comerciales del Perú. En consecuencia, el problema 
de las Mypes informales no radica en los ‘costos de la 
formalización’ incluyendo los incurridos para mejorar la 
calidad de los productos a nivel nacional e internacional, 





LINARES, K. y SANTOS, J. (2010), en su tesis para optar 
el Título Profesional de Contador Público, denominada: La 
informalidad y su incidencia para la obtención de créditos 
financieros de las microempresas del rubro granos y menestras 
del mercado Mochoqueque – 2010, de acuerdo a su objetivo: 
Analizar cómo influye la informalidad para lo obtención de 
créditos financieros de las microempresas del rubro de granos y 
menestras del mercado Mochoqueque, han concluido: 
1. La descoordinación entre el sector público y privado, hace 
que las empresas no tomen importancia en tener un 
ejercicio dentro de la formalidad, ya que no conocen los 
beneficios de la formalidad y ven este como un trámite 
engorroso que desperdicia su tiempo. Tomando como claro 
ejemplo que estas empresas no reúnen los requisitos que 
requieren las entidades financieras y trabajan con lo que 
alcance sus propios ingresos u obteniendo crédito del 
mercado negro que reduce más del 50 % sus ingresos 
reales. 
2. Las microempresas son las principales generadoras de 
trabajo a nivel nacional, siendo de gran importancia para la 
economía, esto gracias a su flexibilidad para adaptarse a 
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los cambios. Muchos países han asumido nuevas formas 
de formalizar al mismo empresario, como reducir los días 
requeridos para el registro. Asimismo se han creador 
convenios entre el sector público y privado para facilitar el 
acceso al crédito. 
BELLO, B. (2010), en su tesis para optar el Título 
Profesional de Contador Público, denominada: Impacto de la 
informalidad laboral en la gestión y el desarrollo de las 
microempresas del mercado Central de la ciudad de Chiclayo – 
2008; Concluye que: 
1. El impacto de la informalidad laboral de los trabajadores del 
Mercado Central de la ciudad de Chiclayo, objeto de 
estudio de la presente investigación es negativo, el 
microempresario es incapaz de garantizar unas 
condiciones laborales justas a los trabajadores y la 
competitividad y productividad en la escala de crecimiento 
es baja para el microempresario. 
2. La actividad del comercio conlleva tiempo y dedicación 
exclusiva, dejándose de lado otras actividades, entre ellos 
se deja la preparación académica, rescatando que no el 
grado de instrucción lo que determina el desarrollo de la 
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actividad, si no el nivel educativo del país o causas de 
índole estatal, en las que se encentra la mala política del 
Estado, demostrando que los comerciantes informales no 
son personas sin preparación ya que la mayoría han 
recibido educación mínima, por eso pueden claramente 
reconocer el sentido, causa y consecuencia de la 
informalidad laboral. 
3. La mayoría de los comerciantes informales emplean a 
trabajadores de nivel educativo mínimo para que no les 
establezcan un contrato de trabajo, pagándoles una 
remuneración por debajo del sueldo mínimo y sin derechos  
y beneficios que les corresponden. 
4. Los microempresarios informales del mercado Central 
realizan los pagos en mayor proporción en forma diaria a 
sus trabajadores, incluyendo dentro del salario “real” el 
almuerzo ya que es necesario trabajar más allá de las ocho 
horas diarias para cumplir con las tareas desempeñadas. 
5. Observa que hay dos tipos de contratos más comunes  son 
los contratos verbales que representa un porcentaje 
bastante elevado con un 93 por ciento mostrando 
inestabilidad de los trabajadores al no contar con un 
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contrato escrito ya que este sólo muestra un porcentaje del 
7 por ciento, así el trabajador no percibe ni el sueldo 
mínimo establecido por Ley, ni derechos laborales como 
horas extras, pensión por jubilación. 
6. En su mayoría los trabajadores del mercado Central, no 
están suscritos a la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del empleo y esto a su vez causa que ellos no 
gocen de los derechos laborales, ya que trabajan de 
manera eventual o en t6iempo de campaña y por tal motivo 
no perciben ningún beneficio. 
2.2. Bases Teóricas Científicas  
 
2.2.1. Factores económicos de la informalidad 
 
RUIZ, C (2010), hace mención que, la definición de 
Desarrollo, en la parte económica, es tomada como crecimiento, 
es decir aumento en el PBI de los países, pero el concepto de 
desarrollo generalmente es el buen desenvolvimiento de los 











FIGURA N°11: Organigrama básico de las empresas 
 
2.2.1.1. Organización de empresas 
RUIZ, C (2010), manifiesta que, en el Desarrollo 
Organizacional, es el talento que tienen los integrantes 
para resolver problemas, generar mayor ingresos y 














2.2.2. Factores sociales de la informalidad 
 
RUIZ, C (2010), también manifiesta que, la importante 
definición de Desarrollo está estrechamente vinculado al 
concepto de Desarrollo Sustentable, donde relaciona la 
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satisfacción de las necesidades del ser humano (desarrollo 
económico), con el medio en que lo rodea, ya que, este requiere 
de la naturaleza para poder subsistir.  
Otro de los conceptos importantes dentro de los aspectos 
sociales es el Desarrollo Humano, donde nace el interés a partir 
de la problemática de la sociedad, este concepto se enfoca en 
que no solo se satisfaga las necesidades y se crezca sino 
también sea incluido en una buena sociedad. 
Los conceptos de Desarrollo Económico, Sustentable y 
Humano, son complementarios, busca vivir en un mundo con 
crecimiento económico pero sin afectar el ecosistema, 
obteniendo mayor beneficio para que pueda llegar a las 
personas que más lo necesitan. 
2.2.3. Aspectos Legales y tributarios 
 
2.2.3.1. Ley Mype y su modificación 
Es la Ley que cambia las demás leyes para 
facilitar la inversión en el país, también impulsar el 
crecimiento de las empresas y el desarrollo 
productivo. Ley N° 30056, publicada el 2 de julio de 
2013. 
TABLA N°1: Modificación de la Ley Mype 
 
 





Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción 
de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 
de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al 
Empleo Decente. 
 
Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 













La promoción de la competitividad, formalización 
y desarrollo de las micro y pequeñas empresas 
para la ampliación del mercado interno y externo 
de éstas, en el marco del proceso de promoción 
del empleo, inclusión social y formalización de la 
economía, para el acceso progresivo al empleo 
en condiciones de dignidad y suficiencia. 
Vigencia: 03.07.2013 
 
Artículo 11° (reemplaza el texto del artículo 
1°): 
Establecer el marco legal para la promoción de 
la competitividad, formalización y desarrollo de 
las micro y pequeñas estableciendo políticas de 
alcance general y la creación de instrumentos de 
apoyo y promoción, el acceso a los mercados 
internos y externos y otras políticas que 
impulsen el emprendimiento y permitan la 
mejora de la organización empresarial junto con 








Microempresa: De uno (1) hasta diez (10) 
trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el 
 
Artículo 11° (reemplaza el texto del artículo 
5°): 
Microempresa: Ventas anuales hasta el monto 
máximo de 150 
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monto máximo de 150 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). 
Pequeña Empresa: De uno (1) hasta cien (100) 
trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el 
monto máximo de 1700 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). 
Vigencia: 03.07.2013 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
Pequeña Empresa: Ventas anuales hasta el 
monto máximo de 1700 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). 
Mediana Empresa: Ventas anuales superiores 










El incremento en el monto máximo de ventas 
anuales señalado para la Pequeña Empresa 
será determinado por Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas cada dos (2) años y no será menor a 
la variación porcentual acumulada del PBI 
nominal durante el referido período. 
Vigencia: 03.07.2013 
Artículo 11° (reemplaza el texto del artículo 
5°): 
El incremento en el monto máximo de ventas 
anuales señalado para la Micro Pequeña y 
Mediana Empresa será determinado por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas y el Ministro de 
















El Estado por medio del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo coordina 
con el Ministerio de Educación para el 
reconocimiento de las entidades 
especializadas en formación y 
capacitación laboral como entidades 
educativas. Para el apoyo e incentiva 
privada que ejecuta acciones de 




Artículo 11° (reemplaza el texto del artículo 14°): 
El Estado por medio del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo coordina con el Ministerio de 
Producción y el sector privado, identifica las 
necesidades de capacitación laboral de la micro, 
pequeña y mediana empresa, las que son cubiertas 
mediante programas de capacitación a licitarse a las 





Naturaleza permanente. La empresa 
cuyo nivel de ventas o el número de 
trabajadores promedio de dos (2) años 
consecutivos supere el nivel de ventas o 
el número de trabajadores límites 
establecidos en la presente Ley para 
clasificar a una empresa como Micro o 
Artículo 11° (reemplaza el texto del artículo 42°): 
Naturaleza permanente y únicamente aplicable a la 
micro y pequeña empresa. La micro empresa que 
durante dos (2) años calendario consecutivo supere el 
nivel de ventas establecidos en la presente Ley, podrá 
conservar por un (1) año calendario el Régimen Laboral 
Especial. En el caso de las pequeñas empresas, de 
superar dos (2) años consecutivos el nivel de ventas, 
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Pequeña Empresa, podrá conservar por 
un (1) año calendario el Régimen Laboral 
Especial correspondiente. Luego de este 
período, la empresa pasará 
definitivamente al Régimen Laboral que le 
corresponda. 
Vigencia: 03.07.2013 
podrá conservar durante tres (3) años adicionales el 
mismo régimen laboral. Luego de este período, la 






El REMYPE se encuentra a cargo del 
MTPE. 
 
El REMYPE se encuentra a cargo de la SUNAT. 
 
Vigencia del REMYPE 
 
Artículo 64°, D.S. N° 008-2008-TR: 
La acreditación de una empresa como 
MYPE se realiza sobre la base de la 
información del monto de ventas anuales 
y el número total de trabajadores 
declarados ante la SUNAT. Dicha 
información es proporcionada al 
REMYPE en una frecuencia no mayor a 
 
Sétima Disposición Complementaria: 
Es asumida a los 180 días calendario posterior a la 
publicación del reglamento de la presente Ley. 
La SUNAT, en el plazo de 180 días posteriores a la 
publicación de la presente Ley, publica el listado de las 
empresas inscritas en el REMYPE que no cumplan con 
los requisitos para trasladarse a este registro. 
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siete (7) días calendario por la SUNAT, 
sin vulnerar la reserva tributaria. 
El MTPE transfiere la información 
validada del REMYPE al Ministerio de la 
Producción en un plazo no mayor a siete 
(7) días calendario. 
Dichas empresas cuentan con un plazo de 60 días, 
contados a partir de la publicación del listado para 
adecuarse al nuevo registro. Superado el plazo, la 




Vigencia de la norma 
 
Artículo 2°, Ley N° 28851: 
El presente régimen laboral especial es 
de naturaleza temporal y se extenderá 
por un período de diez (10) años desde la 
entrada en vigencia de la presente Ley. 
Las micro y pequeñas empresas no 
tienen la capacidad de regirse bajo el 
régimen laboral regulado por D. 
Legislativo N° 1086, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Promoción de la 
Competitividad, Formalización y 
Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa y del acceso al empleo decente. 
 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria: 
Prorroga por tres (3) años el régimen laboral especial de 
la microempresa creado por Ley N° 28015, Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa. 
Las microempresas, trabajadores y conductores pueden 
acordar por escrito, durante dicha prorroga, su 
acogimiento al régimen laboral regulado por D. 
Legislativo N° 1086, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y al empleo 
decente. 
Vigencia: Presentándose dentro del plazo de 30 días de 
suscrito ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. 
Fuente: INEI 
Elaboración Propia
2.2.3.2. Disposiciones Tributarias de la Ley MYPE 30056 
a. Régimen de Recuperación Anticipada del 
IGV 
Antes la ley indicaba, que se tenía que contar 
con una Resolución Suprema en el contrato, con las 
disposiciones de esta ley, el contrato se obtiene 
como una Resolución Ministerial, que basta con la 
aprobación del Presidente de la República, y el 
Premier. 
b. Tratamiento Especial a las Microempresas 
en las Sanciones Previstas en el Art. 174 y 
176 del C. T. 
Esta ley indica que desde la Inscripción en la 
REMYPE y 3 ejercicios, no tendrá sanciones 
previstas en el numeral 1 del art 176 (si no presenta 
las declaraciones de deuda tributaria establecida 
en los plazos señalados), numerales 3 (Presentar 
de forma incompleta las declaraciones de deuda 
tributaria, numeral 5 (Presentar declaraciones 
rectificatorias al mismo tributo y periodo tributario) , 










FIGURA N°12: Libros y Registros Contables en el R.G 
 
indica la Administración Tributaria) y el numeral 9 
del Art. 174 (Declarar documentos que no cuenten 
con los requisitos y características para ser 
considerados como válidos) 






d. Crédito por Gastos de Capacitación 
Las Mype del sector manufactura, tienen 
derecho a un crédito tributario contra el lmpuesto 
igual al monto del gasto en capacitación, que no 
exceda la planilla anual de los trabajadores en 1%.  
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En cuanto a la capacitación está debe estar definida 
por PRODUCE y el MEF, además de tener 
coordinación como el MTPE. 
Debe ser expuesta a trabajadores que se 
encuentren en planilla, presentada por personas 
jurídicas y no contar con certificación académica. 
Se debe comunicar a la SUNAT, la información que 
se necesite, el plazo y la forma mediante una 
Resolución de Superintendencia, en el tiempo que 
se realiza para obtener el beneficio tributario. 
e. Gastos de Investigación Científica, 
Tecnológica e Innovación Tecnológica  
Estos gastos están incluidos así no será el giro 
del negocio al que pertenece, lo importante es ser 
una entidad pública o privada según su calificación.  
f. Acogimiento a la Factura Electrónica 
Podrán utilizar la factura electrónica las 
MYPES que se acojan, utilizándola como 
beneficios para realizar su pago mensual de sus 




g. Régimen Único Simplificado 
La Empresa de Responsabilidad 
Limitada(EIRL), se agrega al RUS. 
 
2.2.3.3. Disposiciones laborales del régimen laboral 
especial de las microempresas 
a. Para los Empleados: 
Derecho a la remuneración minima, con 8 
horas de trabajo, derecho al pago por horas extras, 
con descansos semanales, feriados y vacaciones 
de 15 días; con el benefico social de seguro de 
salud y cualquier fondo de pensiones si lo desean; 
podrán inscribirse al Sistema de Pensiones 
Sociales (SPS) donde es estado aporta el 50%. 
b. Para el Empleador: 
No tiene la obligación de pagar 
gratificaciones, ni CTS, ni asignación familiar, no 
hay pago de utilidades, brindan a sus trabajadores 
solo 15 días de vacaciones; de la recarga nocturna 
solo está obligada a pagar el 35% por trabajo 
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nocturno; puede acogerse a un fondo de pensiones, 
será subsidiado por el estado para el seguro de 
salud SIS, donde tendrá que realizar un pago de 
solo 15 soles mensuales, teniendo una cobertura 
por enfermedad por S/ 12000 anuales. 
2.2.3.4. La recaudación Tributaria a través de los 
Regímenes tributarios 
En el sistema tributario existen tres regímenes 
en el cual cada contribuyente opta por cada uno de 
ellos de acuerdo a sus adquisidores y/o ventas con 
la finalidad de ubicarse en su categoría que le 
corresponde los cuales son: 
a. Nuevo Régimen Único Simplificado  
Se basa en el pago de una cuota mensual, 
donde se graba el IGV, régimen a las ventas en 
conjunto, los que se encuentran en este regimen no 
están obligados a llevar contabilidad. 
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En este régimen existen cinco categorías, 
donde cada contribuyente se encuentra según a su 
nivel de ventas e ingresos mensuales. 















1 5,000 5,000 20 
2 8,000 8,000 50 
3 13,000 13,000 200 
4 20,000 20,000 400 
5 30,000 30,000 600 
Fuente: SUNAT 
Elaboración Propia. 
Están incluidas en este grupo: personas 
naturales y sucesiones indivisas domiciliadas en el 
país, que tienen rentas de tercera categoría, que 
pertenecen al sector industria, comercio y servicios, 
además las personas naturales no profesionales, 
que tienen ingresos por oficios. 
No se encuentran en este grupo personas 
naturales y sucesiones en divisa que perciban renta 
de tercera categoría con más de 5 colaboradores  
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Los contribuyentes se deben inscribir al RUC, 
pedir la autorización para la impresión de sus 
comprobantes de pago y pagar su impuesto 
mensualmente según la cuota que le corresponde. 
Las mypes de este régimen pueden solo emitir 
ticket o boletas de ventas 
b. Régimen Especial del Impuesto a las Renta 
Se encuentran en este régimen las personas 
jurídicas, las personas naturales, las sociedades 
conyugales y sucesiones en indivisas, que estén 
domiciliadas en el Perú y reciban renta de tercera 
categoría. 
La tasa de este impuesto a la renta es del 
1.5% de sus ingresos bruto mensuales y el 
impuesto general a las renta cuya tasa es el 18%. 
En este régimen se encuentran los que que 
tienen ingresos netos superen los S/. 540,000; el 
valor de sus activos fijos, sin incluir el predio y 
vehículos, supere los S/.126,000. Si hay 
variaciones en el ejercicio sus adquisiciones 
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acumuladas superen los S/. 525.000 (sin incluir 
activos fijos).  
Los que se encuentren en este régimen están 
obligados a llevar contabilidad como: libros de 
ventas, ingresos, compras y planillas (si cuentan 
con trabajadores). 
c. Régimen General 
Grava las utilidades de las empresas. Se tiene 
la obligación de sustentar los gastos, presentando 
su declaración anual y pagos mensuales de 
impuesto a la renta. 
Se pueden acoger a este régimen, personas 
naturales, personas jurídicas, asociaciones de 
hecho de profesionales, sociedades irregulares. 
Que realicen actividades económicas, actividades 
de explotación comercial, servicios, contratos de 
construcción, notarios y comisionistas mercantiles. 
Los que pertenecen a este régimen, sus 
ventas no superan las 150 UIT, tienen que llevar 
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contabilidad y los que superen las 150 UIT se 
encuentran obligados a llevar contabilidad 
completa. 
2.2.4. Análisis espacial territorial 
 
RUIZ, C (2010), Menciona que han surgido conceptos 
que complementan la definición en general de Desarrollo, por 
ejemplo, el interés de geógrafos por resolver la problemática 
entre el ser humano y su entorno, se creó el concepto de 
Desarrollo Regional (Merchand Rojas, 2007), donde la 
principal aportación es como debe funcionar la sociedad en el 
medio natural y como sacar beneficios al medio geográfico 
circundante (clima, tipo de tierra y vegetación, etc.) y las 
características particulares de sus habitantes (costumbres, 
lengua, historia, etc.).  
El debate se encuentra en la definición de Región, el cual 
es un concepto muy importante para el estudio de las 
localidades de un territorio. 
Se puede analizar a la Región, partiendo de las partes 
que la componen como la parte natural y la parte humana que 
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la conforma, enlazando la cultura e identidad como parte de 
los procesos productivos, y relacionando la parte económica y 
cultural. 
Lo relevante en la planeación del Desarrollo Regional   es 
el esfuerzo por generar beneficios para las personas que son 
parte de las regiones, donde la riqueza natural y material sea 
distribuida, generando un entorno cómodo y seguro para que 
se habite y logre desarrollarse, velando el cuidado del medio 
natural que lo rodea, manteniendo sus tradiciones y cultura 
que son parte de la soberanía del país. 
Otra definición importante, es el Desarrollo Urbano, 
donde plantea que el ser humano debe convivir en una 
localidad como ser social, donde las características que debe 
tener es la estructura habitacional y de servicios que se 
necesite, para que exista armonía con la naturaleza y los 
habitantes, cuidando que se tengan las mejores condiciones 
de vida, para lo que es necesario  que el medio en el que viva, 
además de que contar con los servicios públicos que necesite 
para que este cómodo, pero con la condición de que no debe 
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violentar los recursos naturales que son su fuente de vida, este 
concepto está fuertemente ligado a la definición de región. 
Otro concepto ligado es el Desarrollo Local o Desarrollo 
Endógeno, donde se expone que el ser humano debe generar 
mecanismos que puedan ayudarlo a generar sus propios 
ingresos y ser parte del sistema económico, su aporte 
depende de las potencialidades con las que cuente ya que 
solo ellos se conocen y pueden trabajar a base de sus 
capacidades y decisiones de superación. Esto hace que las 
regiones progresen tanto en el entorno económico como el 
entorno social, puesto que con mayores ingresos habrá 
mayores aportes que pueden ser distribuidos en edificaciones 
y mejoramiento de infraestructura que permite al hombre tener 
una mejor calidad de vida. 
Es un concepto relevante para los países en un proceso 
de desarrollo, para lograr el mejoramiento individual de las 
comundades, y no solo tener una integración como país sino 




2.3. Definición de la terminología 
 
a. Mypes 
Según SUNAT, las Mypes son micro y pequeñas 
empresas consolidadas como unidades de negocio que 
ofrecen productos o servicios, y se presentan como una 
alternativa de empleo y desarrollo. La micro empresa presenta 
ventas máximas de hasta 150 UIT. 
b. Formalidad 
 
Según el Ministerio de Producción (2014), formalizar una 
empresa, es dotarla de las herramientas mínimas que requiere 
para su constitución, operación y funcionamiento en una 
actividad económica determinada. 
Es llevarla por la vía de la legalidad, responsabilidad social, la 
libre competencia y el cuidado de su medio ambiente para ser 
sostenible en el tiempo, teniendo a su alrededor una visión 
favorable para realizar inversiones productivas, que le 
permitan tener mayores ganancias y poder aportar a la 







Norman, L. (2010), menciona que, al sector informal lo 
forman un conjunto de empresas, trabajadores y actividades 
que ejercen actividad fuera de los marcos normativos y legales  
de la actividad económica.  
Existen dos supuestos que explican las razones por las que 
deciden ser informales: por razones de exclusión, donde están 
involucradas las imperfecciones del mercado, las barreras de 
entrada, donde el mercado acepta altos niveles de producción, 
especialización para poder operar, donde los más grandes son 
los que absorben a los más pequeños; y en conslución resulta 
igual ser formal o informal ya que las ventajas que diferencian 
a ambas son casi nulas. 
Las otra razón de operar como informal es la de escape, donde 
se expone que el sector informal es el resultado de decisiones 
muy acertadas por parte de los agente económicos, ya que 
operan en el mercado percibiendo ganancias y se evitan del 
pago de impuestos, pago de beneficios a sus colaboradores y 
flexibilidad en sus horarios, bajos costos en los servicios 




d. Comercio Informal 
Según Salazar, M. (2010), menciona que, a lo largo de la 
historia del Perú, y el tiempo de la etapa republicana, se ha 
visto el deterioro del contexto socioeconómico, a partir de las 
malas políticas públicas que plantean los gobiernos; aunque 
en el ultimo gobierno ha disminuido el índice inflacionario 
gracias a un manejo político-económico, todavía son 
preocupantes algunos indicadores; como por ejemplo, el 
incremento d ela canasta familiar ha ido en aumento, lo que 
tiene una dirección directa con el índice de la pobreza en la 
mayoría de sectores de la población quienes son los que se 
encuentran en desventaja, se suma a esto el aumento del 
desempleo en el país, el cual se ve obligado a trabajar de 
manera informal como planteando negocios de los que 
generen una rápida ganancia que sea la fuente de 
sobrevivencia para la familia, ejerciendo de la manera más 
sencilla que puedan, sin importar condiciones de bienestar 
social, ni ambiental. 
El nivel de educación en la que se encuentra el Perú es 
otra de las causas, pues los peruano no se encuentran 
capacitados para desarrollar productos o servicios con valor 
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agregado y ejercen actividades de la forma más sencilla 
evadiendo normas legales. 
 
e. Mercado 
Según Dionosio, W. (2011), manifiesta que, el mercado 
es cualquier conjunto de transacciones de procesos o 
acuerdos de intercambio de bienes o servicios entre individuos 
o asociaciones de individuos.  
El mercado hace referencia al mutuo acuerdo entre el 
ofertante y el demandante cuyo resultado es la transacción de 
productos o servicios por un valor correspondiente. 
En la actualidad existe un mercado virtual donde también 
se realizan transacciones, anteriormente se realizaban 
intercambios llamado trueque y con la aparición del dinero se 




Peláez, C. (2010), mencionó que, un mercadillo es un 
mercado ambulante que se instala generalmente al aire libre 
en uno o varios días determinados de la semana. 
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Esta modalidad tiene variedad de formas y suelen 
establecerse en lugares públicos, ofreciendo sus productos de 
la forma más llamativa posible y se gana a un cliente a través 




CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
 
La investigación es de tipo descriptivo explicativo. 
Descriptiva: Porque nos permite identificar y detallar las 
características de las Mypes informales en el mercado Pedro 
Pablo Atusparias.  
Explicativa: Porque permite especificar y explicar los 
fenómenos económicos y sociales que causa la informalidad 
y su impacto socioeconómico en el país. 
3.1.2. Diseño de la investigación 
 
La orientación de la investigación es Cuantitativa, porque 
utiliza la recolección de datos, resolver cuestionario y probar 








3.2. Población y muestra:  
3.2.1. Población 
La población está conformada por 397 Mypes en el mercado 
Pedro Pablo Atusparias del Distrito de José Leonardo Ortiz; 
donde 253 son fijos (que tienen un puesto de venta dentro del 
establecimiento) y por 144 ambulantes (que se encuentran 
fuera del establecimiento)  
3.2.2. Muestra 
Para calcular el tamaño de muestra se hizo uso del muestro 
aleatorio estratificado por asignación proporcional, siendo la 










N = 397 
Z95%= 1.96 
P = 0.5 
Q = 0.5 









      n = 195 
3.3. Hipótesis  
Existe un impacto socioeconómico de la formalización de las 
Mypes dedicadas al sector comercio en el mercado Pedro Pablo 
Atusparias del distrito de José Leonardo Ortiz 
3.4. Variables  
 
Variable Independiente: Formalización de las Mypes dedicadas 
al sector comercio en el mercado Pedro Pablo Atusparias 
Variable Dependiente: Impacto Socioeconómico en el mercado 
Pedro Pablo Atusparias del distrito de José Leonardo Ortiz. 
3.5. Operacionalización   
Tabla N°4: Operacionalización 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
3.6. Métodos, técnicas e instrumento para la recolección de datos 
3.6.1. Métodos de investigación 
Se tomarán en cuenta: 
a. Método Analítico: Permitirá analizar la realidad de 
las Mypes dedicadas al sector comercio del 
mercado del distrito de José Leonardo Ortiz. 
b. Método Deductivo: Se recopilara información y 
luego se seleccionará la más relevante. 
c. Método Inductivo: Se empleará para efectos de 
observación y generalización del proyecto, 






3.6.2. Técnicas de recolección de datos  
 
a. Observación Global de Campo 
Se partió la investigación de datos de la 
situación de las Mypes informales, para luego 
centrarse en las Mypes del mercado Pedro 
Pablo Atusparias. 
b. Encuesta 
Formulario que contiene las preguntas y 
alternativas de respuestas que se  realizaron 
en el mes de Septiembre del 2015 a los 
propietarios de las Mypes del mercado Pedro 
Pablo Atusparias. 
3.6.3. Descripción del instrumento utilizado 
 
a. Guía de Observación: 
 Como guía de observación tenemos el 
registro de Mypes a las cual se encuestó, 
otorgado por la administración del mercado 




b. Hoja de Encuesta 
 Preguntas formuladas junto al asesor 
especialista para los entrevistados 
(propietarios de las Mypes del mercado Pedro 
Pablo Atusparias) 
3.7. Procesamiento de los datos  
 
a. Aplicación de la encuesta 
Para la aplicación de la encuesta se recorrió por los puestos 
de ventas del mercado Pedro Pablo Atusparias. 
b. Utilización de los instrumentos de la tecnología 
informática 
La información almacenada, se trasladó  a una 
computadora para que pueda realizarse los tratamientos 
textuales, se  utilizó el programa Microsoft Excel para  
cumplir tal propósito. 
c. Presentación  de la  información en tablas y figuras 
Se procesó la información en SPSS y en Eviews 




Se organizó y presentó la información en cuadros y gráficos 
estadísticos, que sirvió para calcular porcentajes (%). 
e. Análisis de la relación entre los factores determinantes 
de la informalidad en la situación actual de las Mypes  
Se realizó con un enfoque espacial territorial. 
3.8. Criterios éticos 
3.8.1. Consentimiento informado 
Los tesistas conocen sus derechos y responsabilidades: 
a.  Honestidad y transparencia 
b.  Conocimiento de la necesidad de la gente. 
c.  Propuestas claras y realistas. 
d.  Diálogo con la población. 
3.8.2. Manejo de riesgos 
 Se tomará en cuenta: 
a. Hacer la visita en un horario oportuno. 
b. La preguntan tienen que plantearse adecuadamente. 
3.8.3. Confidencialidad 
 Se cumple con los principios establecidos para realizar 
la investigación teniendo en cuenta lo siguiente: 
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a. Asegurar la participación de la mayoría de Mypes 
dedicadas al sector comercio en el mercado Pedro Pablo 
Atusparias, asegurando que la información brindada  no 
se divulgara para propiciar la competencia desleal entre 
empresas.  
b. El informante debe ser el dueño de la empresa para que 
pueda brindar información veraz de la realidad 
empresarial.  
3.9. Criterios de rigor científico 
Estos criterios permiten una buena aplicación de los métodos 
de investigación, las técnicas de recolección, procesamiento y 
análisis de los datos. Tenemos: 
3.9.1. Credibilidad- valor de la verdad/autenticidad 
La información recogida en este estudio procede de fuentes 
con alto grado de credibilidad, es decir no se evidencia 
episodios que ponga en duda dicha información. 
3.9.2. Adecuación teórico – epistemológica 
El informe de tesis cumple con las normas establecidas y 
adecuadas, de acuerdo al esquema de la escuela profesional 




El presente trabajo es relevante debido a la importancia de 
conocer la situación de las Mypes informales del mercado 












FIGURA N°13: Edad 
 
 
CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
2.1. Resultados en tablas y figuras 
2.1.1. EDAD: De los microempresarios dedicados al sector comercio en 
el mercado Pedro Pablo Atusparias, el 13.3% tienen edad entre 18 
a 30 años considerados jóvenes, 81.5% tienen edad entre 31 a 60 
años considerados adultos y 5.1% con edad de 61 a más 
considerados adulto mayor. 

















Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De 61 a más 10 5,1 5,1 5,1 
De 31 a 60 años 159 81,5 81,5 86,7 
De 18 a 30 años 26 13,3 13,3 100,0 
















FIGURA N°14: Género 
 
2.1.2. GÉNERO: De los microempresarios dedicados al sector comercio 
en el mercado Pedro Pablo Atusparias, el 80.5% son de género 
femenino y el 19.5 % son de género masculino. 


























 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Masculino 38 19,5 19,5 19,5 
Femenino 157 80,5 80,5 100,0 












FIGURA N°15: Estado civil 
 
2.1.3. ESTADO CIVIL: De los microempresarios dedicados al sector 
comercio en el mercado Pedro Pablo Atusparias, el 48.7% es 
conviviente,  el 34.4% es casado, el 11.8% es viudo y el 5.1% es 
soltero. 







Válidos Viudo 23 11,8 11,8 11,8 
Soltero 10 5,1 5,1 16,9 
Conviviente 95 48,7 48,7 65,6 
Casado 67 34,4 34,4 100,0 



























FIGURA N°16: Nivel de educación 
 
2.1.4. NIVEL DE EDUCACIÓN: De los microempresarios dedicados al 
sector comercio en el mercado Pedro Pablo Atusparias, el 41.5%  
cuenta con educación primaria, el 28.2% cuenta con educación 
secundaria, lo mismo que los que no tienen educación, el 1.5% 
cuentan con educación técnica y el 0.5% cuenta con educación 
superior universitaria. 








Válidos Técnico 3 1,5 1,5 1,5 
Superior 
Universitario 
1 ,5 ,5 2,1 
Sin Educación 55 28,2 28,2 30,3 
Secundaria 55 28,2 28,2 58,5 
Primaria 81 41,5 41,5 100,0 

















2.1.5. LUGAR DE PROCEDENCIA: De los microempresarios dedicados 
al sector comercio en el mercado Pedro Pablo Atusparias, el 46.7% 
proviene de Cajamarca, el 27.2% proviene  de Lambayeque, el 
8.7% proviene de Piura, el 6.7% proviene  de La Libertad, el 3.1% 
proviene de Amazonas, el 2.1% proviene de Loreto, el 1.5% 
proviene de Tumbes, el 1% proviene de Ica, lo mismo que de 
Huánuco, el 0.5% de Lima, lo mismo que en el departamento de 
Cuzco, Ayacucho y Arequipa.  
 







Válidos Tumbes 3 1,5 1,5 1,5 
Piura 17 8,7 8,7 10,3 
Loreto 4 2,1 2,1 12,3 
Lima 1 ,5 ,5 12,8 
Lambayeque 53 27,2 27,2 40,0 
La Libertad 13 6,7 6,7 46,7 
Ica 2 1,0 1,0 47,7 
Huánuco 2 1,0 1,0 48,7 
Cuzco 1 ,5 ,5 49,2 
Cajamarca 91 46,7 46,7 95,9 
Ayacucho 1 ,5 ,5 96,4 
Arequipa 1 ,5 ,5 96,9 
Amazonas 6 3,1 3,1 100,0 























































2.1.6. LUGAR DE RESIDENCIA: De los microempresarios dedicados al 
sector comercio en el mercado Pedro Pablo Atusparias, el 75.9% 
vive actualmente en el distrito de José Leonardo Ortiz (JLO), 16.4% 
vive actualmente en Chiclayo centro, el 4.1% vive actualmente en 
el distrito de Picsi, el 1.5% vive actualmente en el distrito de Santa 
Rosa, el 1% vive actualmente en el distrito de La Victoria, 0.5% vive 
actualmente en el distrito de Santa Rosa, lo mismo que en el distrito 
de Monsefú. 




























Santa Rosa 3 1,5 1,5 1,5 
Puerto Eten 1 ,5 ,5 2,1 
Picsi 8 4,1 4,1 6,2 
Monsefu 1 ,5 ,5 6,7 
La Victoria 2 1,0 1,0 7,7 
Jlo 148 75,9 75,9 83,6 
Chiclayo 32 16,4 16,4 100,0 

























2.1.7. INSCRIPCIÓN RUC: De las Mypes dedicados al sector comercio 
en el mercado Pedro Pablo Atusparias, el 95.5% no se encuentra 
inscrito al RUC y solo el 1.5% se encuentra inscrito al RUC. 













Válidos Si 3 1,5 1,5 1,5 
No 192 98,5 98,5 100,0 
























2.1.8. INSCRIPCIÓN EN LA REMYPE: Del 1.5% de las Mypes dedicados 
al sector comercio en el mercado Pedro Pablo Atusparias,  que 
cuentan con RUC, ninguna está inscrita en REMYPE 









 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos   192 98,5 98,5 98,5 
No 3 1,5 1,5 100,0 
























2.1.9. ANTIGÜEDAD EN EL NEGOCIO: De las Mypes dedicadas al 
sector comercio en mercado Pedro Pablo Atusparias, el 15.4% 
llevan menos de 5 años en la actividad, el 43.1% llevan entre 6 a 10 
años en la actividad y el 41.5% llevan de 11 años a más, 
considerado Largo plazo. 




Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Menos de 5 años 30 15,4 15,4 15,4 
De 6 a 10 años 84 43,1 43,1 58,5 
De 11 a más 81 41,5 41,5 100,0 






























2.1.10. MOTIVO POR QUE INCIO EL NEGOCIO: De los microempresarios 
dedicados al sector comercio en el mercado Pedro Pablo 
Atusparias, el 73.3% inicio su negocio por necesidad, el 20% por 
existencia de mercado, el 5.1% por motivo de herencia y el 1.5% 











FIGURA 22: Motivo por el que inició el negocio 
 




















2.1.11. CAPITAL DEL NEGOCIO: De las Mypes dedicadas al sector 
comercio en el mercado Pedro Pablo Atusparias, el 43.6% cuentan 
con un capital entre 501 a 2000 nuevos soles, el 33.3% cuenta con 
Menos de 500 nuevos soles, el 19.5% cuenta con capital entre 2001 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Otros 3 1,5 1,5 1,5 
Necesidad 143 73,3 73,3 74,9 
Herencia 10 5,1 5,1 80,0 
Existencia de Mercado 39 20,0 20,0 100,0 











FIGURA 23: Capital del negocio 
 
a 4000 nuevos soles y un 3.6% cuenta con un capital entre 4001 a 
6000 nuevos soles. 














Menos de 500 65 33,3 33,3 33,3 
De 501 a 2000 85 43,6 43,6 76,9 
De 4001 a 6000 7 3,6 3,6 80,5 
De 2001 a 4000 38 19,5 19,5 100,0 






























FIGURA 24: Pago diario de SISA 
 
2.1.12. PAGO DIARIO DE SISA: De las Mypes dedicadas al sector 
comercio en el mercado Pedro Pablo Atusparias, el 63.1% paga una 
SISA DE 0.50 céntimos diarios y el 36.9 % paga una SISA de 1.00 
nuevo sol 




























Válidos ,50 123 63,1 63,1 63,1 
1,00 72 36,9 36,9 100,0 













FIGURA 25: Ingresos por ventas al mes   
 
2.1.13. INGRESOS DEL NEGOCIO: El 100% de las Mypes dedicadas al 
sector comercio ele el mercado Pedro Pablo Atusparias tienen 
ingresos por ventas al mes menores a 4,999.00 nuevos soles. 

















































FIGURA 26: Utilidad mensual  
 
2.1.14. UTILIDAD DEL NEGOCIO: El 70.8% de las Mypes dedicadas al 
sector comercio en el mercado Pedro Pablo Atusparias obtienen 
una utilidad mensual menor a 1,000.00 nuevos soles y el 29.2% 
obtienen una utilidad mensual entre 1,001.00 a 3,000.00 nuevos 
soles. 

























Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Menos de 1000 138 70,8 70,8 70,8 
De 1001 a 3000 57 29,2 29,2 100,0 




2.1.15. DEMANDA DARIA: De los Mypes dedicadas al sector comercio en 
el mercado Pedro Pablo Atusparias, atienden como mínimo a 2 
clientes, como máximo a 45 clientes y mediana a 25 clientes, esto 
es según al giro del negocio. 








2.1.16. PRESTAMOS FINANCIEROS: De los Mypes dedicadas al sector 
comercio en el mercado Pedro Pablo Atusparias, el 85.6% no 
realiza prestamos, el 8.2% realiza prestamos familiares, el 5.6% 
realiza a prestamistas y el 0.5% lo hace a entidades financieras. 
Tabla N° 20: Fuente de préstamos 
Fuente: Encuesta 
Elaboración Propia 



















Prestamos Familiares 16 8,2 8,2 8,2 
Prestamistas 11 5,6 5,6 13,8 
No realiza prestamos 167 85,6 85,6 99,5 
Entidades Financiera 1 ,5 ,5 100,0 





























2.1.17. EXISTENCIA DE COLABORADORES: El 63.6% %  de las Mypes 
dedicadas al sector comercio del mercado Pedro Pablo Atusparias 
no cuentan colaboradores, el 24.1% cuentan con un colaborador, el 
8.2% cuentan con tres colaboradores y un 4.1% cuentan con cuatro 
colaboradores. 











Válidos No Tiene 124 63,6 63,6 63,6 
3 8 4,1 4,1 67,7 
2 16 8,2 8,2 75,9 
1 47 24,1 24,1 100,0 



































2.1.18. AFILIACIONES A SISTEMA DE PENSIONES: Del 36.4% de las 
Mypes dedicadas al sector comercio del mercado Pedro Pablo 
Atusparias que cuenta con colaboradores, el 35.4% de estos 
ninguno se encuentran afiliados a un sistema de pensiones y el 1% 

















FIGURA 29: Afiliación al Sistema de Pensiones 
 














Ninguno 69 35,4 35,4 35,4 
Algunos 2 1,0 1,0 36,4 









































FIGURA 30: Afiliación al Seguro de Salud 
 
2.1.19. AFILIACIONES A SEGURO DE SALUD: Del 36.4% de las Mypes 
dedicadas al sector comercio del mercado Pedro Pablo Atusparias 
que cuenta con colaboradores, el 26.7% de estos ninguno se 
encuentra inscrito en un seguro de salud, EL 7.7% algunos y solo 
el 2.1% todos se encuentra inscrito en un seguro de salud. 
Tabla N° 23: Afiliaciones a seguro de salud 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Todos 4 2,1 2,1 2,1 
Ninguno 52 26,7 26,7 28,7 
Algunos 15 7,7 7,7 36,4 
  124 63,6 63,6 100,0 






























FIGURA 31: Inscripción a un programa social 
 
2.1.20. INSCRIPCIÓN A UN PROGRAMA SOCIAL: Del 36.4% de las 
Mypes dedicadas al sector comercio del mercado Pedro Pablo 
Atusparias que cuenta con colaboradores, el 30.3% de estos 
ninguno se encuentra inscrito en un programa social, el 5.1% 















Tabla N° 24: Inscripción a un Programa social 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos   124 63,6 63,6 63,6 
Algunos 10 5,1 5,1 68,7 
Ninguno 2 1,0 1,0 69,7 
Todos 59 30,3 30,3 100,0 











FIGURA 32: Causa de demanda 
 
2.1.21. CAUSA DE DEMANDA: De los microempresarios dedicados al 
sector comercio en el mercado Pedro Pablo Atusparias, el 75.4% 
cree que los clientes acuden a este mercado por precios bajos, el 
15.45 cree que es por la menor distancia a sus hogares y el 9.2% 
cree que es por la variedad de productos.  















ariedad de productos 18 9,2 9,2 9,2 
Precios bajos 147 75,4 75,4 84,6 
Menor distancia a sus 
hogares 
30 15,4 15,4 100,0 
Total 195 100,0 100,0 
 





























FIGURA 33: Limitantes del crecimiento de su 
negocio 
 
2.1.22. LIMITANTES DEL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO: De los 
microempresarios dedicados al sector comercio en el mercado 
Pedro Pablo Atusparias, el 69.7% cree que lo que limita el 
crecimiento de su negocio es la falta de apoyo de las autoridades, 
el 23.1% es la competencia existente y el 7.2% cree que el capital 
es lo que limita el crecimiento de su negocio. 















Falta De Apoyo De 
Autoridades 
136 69,7 69,7 69,7 
Competencia 45 23,1 23,1 92,8 
Capital 14 7,2 7,2 100,0 
Total 195 100,0 100,0 
 





















FIGURA 34: Percepción negativa de la 
formalización 
 
2.1.23. PERCEPCIÓN NEGATIVA DE LA FORMALIZACIÓN: De los 
microempresarios dedicados al sector comercio en el mercado 
Pedro Pablo Atusparias, el 64.6% cree que el desconocimiento 
conlleva a formalizarse, el 14.4% cree que la causa de no 
formalizarse es la falta de apoyo de las autoridades, lo mismo que 
los costos altos que implica la formalización y el 6.7% cree que la 
causa de no formalizarse son los demasiados tramites. 
























Falta de apoyo de 
autoridades 
28 14,4 14,4 14,4 
Desconocimiento 126 64,6 64,6 79,0 
Demasiados trámites 13 6,7 6,7 85,6 
Costos altos de 
formalización 
28 14,4 14,4 100,0 
















FIGURA 35: Deseos de crecimiento 
 
2.1.24. DESEOS DE CRECIMIENTO: De los microempresarios dedicados 
al sector comercio en el mercado Pedro Pablo Atusparias, el 73.8% 
no desea expandir su negocio a nuevos mercados y el 26.2% si lo 
desea.  






















 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Si 51 26,2 26,2 26,2 
No 144 73,8 73,8 100,0 


















FIGURA 36: Macro localización del mercado Pedro Pablo Atusparias 
 





































FIGURA 37: Macro localización del mercado Pedro Pablo Atusparias 
 
 





















FIGURA 38: Red de distribución en la actividad del Mercado Pedro Pablo Atusparias 
 




2.2. Discusión de resultados 
 
Con la información obtenida a través de la encuesta y el 
procesamiento de la misma podemos analizar los factores 
económicos y sociales que determinan la situación de informalidad 
en la que se encuentran las Mypes dedicadas al sector comercio en 
el mercado Pedro Pablo Atusparias; asimismo llevar acabo el análisis 
territorial, que es transversal a los factores tanto sociales como 
económicos en un determinado territorio. 
a) Factores Económicos de la informalidad en el mercado 
Pedro Pablo Atusparias 
Las Mypes del mercado Pedro Pablo Atusparias el 98.46% no 
cuentan con RUC y el 100% no está inscrito en la REMYPE; el 
43.59% cuenta con un capital de 501 a 2000, Menos de 500, el 
19.49% de 2001 a 4000 y el 3.59% de 4001 a 6000% nuevos soles 
y de estos existen generaciones de utilidad en un 70.77% menos de 
1000 y de 1001 a 3000 el 29.23%, si tomamos como referencia el 
porcentaje máximo para el capital y la utilidad tenemos que el capital 
de las Mypes genera aproximadamente el 50% en utilidad lo cual 




También tenemos que el 43.08% de las Mypes tiene una antigüedad 
de 6 a 10 años, el 41.54% tienes de 11 años a más y el 15.38% tiene 
menos de 5 años en actividad, por lo cual asumimos que la situación 
de informalidad en este mercado existe en mayor proporción en las 
Mypes con mayor año de antigüedad. 
Se conoció que  los bajos precios de los productos en el 
mercado Pedro Pablo Atusparias es la principal causa de la 
existencia de demanda y en el menor porcentaje la menor la distancia 
del establecimiento comercial a sus hogares y la variedad de 
productos; podemos asumir que las Mypes adquieren sus productos 
en cantidad, o estos son de destajo para poder ofrecerlos a bajos 
precios y es así que  la demanda prefiere acudir a este mercado y no 
al Mercado Modelo o al mercado Mochoqueque, que también se 
encuentra en la ciudad de Chiclayo. 
En su mayoría, ejerce labores en las microempresa los mismo 
dueños, por lo que el 63.59% no cuenta con colaboradores, pero la 
diferencia (36.41%) si lo tiene encontrándose en una informalidad 
laboral pues, en cuanto al sistema de pensiones, el 35.38% ninguno 
se encuentra afiliado y del 1.03% solo algunos; en cuento a un 
seguro de salud solo el 2.05% tiene seguro de salud, el 7.69% solo 
algunos tienen y el 26.67% ninguno cuenta con seguro de salud, se 
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asume que los colaboradores que si se encuentran afiliados a un 
seguro de salud y sistema de pensiones lo hacen manera 
independiente, por condiciones de pobreza, ya que el 99% reciben 
beneficios de programas sociales siendo este un indicador de 
pobreza. 
 
b) Factores Sociales de la informalidad en el mercado Pedro 
Pablo Atusparias 
En información demográficas tenemos que el mayor 
proporción con un 81.54% de las Mypes dedicadas al sector 
comercio en el mercado Pedro Pablo Atusparias tiene edades en 31 
a 60 años por lo que los microempresarios de este mercado se 
encuentran en la etapa adulta, que generalmente tienen carga 
familiar, también jóvenes entre 18 a 30 años pero en un 13.33% y la 
existencia del adulto mayor que realizan actividades comerciales a 
pesar de su edad puesto que su edad es mayor a la de 61 años. 
La existencia de género femenino es la de mayor proporción puesto 
que, el 80.51% son mujeres, es una cifra que indica que las mujeres 
son las forjadoras del sector comercio en este mercado. 
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Casi el 50% de los microempresarios son personas con un 
estado civil de conviviente, lo que indica que no se guarda un vínculo 
legal de familia en esta población. 
El nivel de educación en la que se encuentran los microempresarios 
es bastante deficiente pues, el 41.5% casi el 50% de ellos solo tienen 
educación primaria, el 28.2% son iletrados y en igual porcentaje los 
que cuentan con educación secundaria, existen microempresarios en 
un 1.5% y en un 0.05 con educación superior técnica y universitaria 
respectivamente, lo que indica que la mayor parte realiza actividades 
a través de la experiencia y de sus habilidades comerciales; y la 
existencia de microempresarios con educación superior como causa 
de la rentabilidad que representa incurrir en esta actividad. 
Los microempresarios del mercado Pedro Pablo Atusparias 
provienen de la parte norte del país, como Amazonas, Cajamarca, 
Lambayeque, Tumbes, Loreto y La Libertad; en mayor proporción los 
microempresarios son migrantes del departamento de Cajamarca 
con un 46.7%, luego los microempresarios Lambayecanos en un 
27.2%; los que provienen de la parte centro del país son de Lima, 




En general los microempresarios del mercado Pedro Pablo 
Atusparias residen en los distritos de la provincia de Chiclayo como: 
Santa Rosa, Puerto Eten, Picsi, Monsefu, La victoria, José Leonardo 
Ortiz y Chiclayo Centro; en mayor proporción tenemos que residen 
en el distrito de José Leonardo Ortiz el 75.9% y el 16.4% en Chiclayo 
Centro, los microempresarios encontraron un centro laboral y un 
medio de subsistencia cercano a su domicilio o se mudaron cerca 
por las oportunidades que representa, ya que se conoció que el 
73.3% de los microempresarios iniciaron su negocio por necesidad y 
un 20% por motivo de existencia de mercado. 
Por otro lado los microempresarios se encuentran 
decepcionados de las autoridades pues el 69.7% opinan que la falta 
de apoyo de las autoridades es lo que limita el crecimiento de su 
negocio, el 23.1% opina que es la competencia y el 7.2% la falta de 
capital, que probablemente están relacionados a sus condición de 
informal puesto que esto puede superarse logrando ser parte de las 
empresas formales; como se puede observar en el anexo 6 las 
condiciones sanitarias y de infraestructura en las que se encuentra 
el establecimiento son pésimas, es por ello que nuestra población en 
su mayoría opina que para el desarrollo de su empresa necesitan el 
apoyo de las autoridades, en mejoras de la infraestructura del 
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mercado y el recojo de los residuos, ya que es una desventaja para 
el desarrollo de su actividad. 
El aislamiento de la formalidad está dada por el 
desconocimiento de lo que implica la formalidad puesto que el 64.6% 
de los microempresarios del mercado Pedro Pablo Atusparias no 
conoce que significa ser una empresa formal, la percepción negativa 
está dada en un 14.4% por los costos altos de formalización y un 
6.7% por los demasiados tramites que significa formalizar su Mypes. 
Otro factor social de la informalidad en los microempresarios es la 
falta de deseos de crecimiento puesto que el 73.8% manifestaron que 
no desean expandir su negocio. 
 
c) Relación entre los Factores socioeconómicos de la 
informalidad en el mercado Pedro Pablo Atusparias: 
Tabla N° 29: Matriz General del perfil del informal en el mercado Pedro 
Pablo Atusparias 




Los microempresarios del mercado Pedro Pablo el 






En su mayoría tienen entre 6 y 10 años ejerciendo labores, 
cuenta con un capital que genera aproximadamente el 
50% en utilidad neta sin los costos de la formalidad, la 
principal causa de la existencia de demanda son los bajos 
precios de los productos  
En su mayoría, ejerce labores mismo dueños, por lo que 
no cuenta con colaboradores, y los que sí tienen 
colaboradores, se encuentran en una informalidad laboral 
pues, no están afiliados a un sistema de pensiones, ni a 
un seguro de salud, además que el 99% de colaboradores 
se encuentra condiciones de pobreza porque solo el 1% 
no recibe beneficios de programas sociales. 
Los microempresarios del mercado Pedro Pablo 
Atusparias provienen de la parte norte del país, como 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 
Amazonas y Loreto; en mayor proporción los 
microempresarios son migrantes del departamento de 
Cajamarca y residen en el distrito de José Leonardo Ortiz; 
se encuentran en la etapa adulta, promedian entre 31 a 60 
años de edad,  generalmente tienen carga familiar, en 
mayor proporción son de género femenino Casi el 50% de 
los microempresarios son personas con un estado civil de 
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conviviente, su nivel de educación es bastante deficiente 
pues, el 41.5% solo tienen educación primaria y el 28.2% 
son iletrados, desconociendo los que significa ser una 
empresa formal; carente de deseos de crecimiento de su 
empresa e insatisfechos con las labores de sus 
autoridades por las condiciones de infraestructura y de 
salubridad en la que se encuentra el establecimiento 
comercial perteneciente a la municipalidad. 
Fuente: Encuesta 
Elaboración Propia 
Para el análisis espacial territorial, se realizó una 
esquematización tanto interna como externa del mercado Pedro 
pablo Atusparias. 
En la macro localización ubicamos al mercado Pedro Pablo 
Atusparias y demás centros de abastecimiento de productos de 
primera necesidad y otros productos que, son proveedores como el 
Mercado Modelo y Mercado Mochoqueque, por ser emporios 
comerciales y pueden adquirir productos por mayor; pero así mismo 
son parte de su competencia, al igual que El Mercado La Paradita, 
que se encuentra a 1.19 km. Observamos que existen muchos 
pueblos jóvenes colindantes al Mercado Pedro Pablo Atusparias, 
esto ejemplifica la información obtenida sobre la causa de demanda 
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a este mercado por menor distancia a sus hogares, puesto que el 
mercado Modelo se encuentra a 1.71 km de distancia, el mercado 
Mochoqueque a 2.1 km y el mercado la Paradita a 1.19 km. 
En la micro localización escenificamos la distribución espacial 
de los puntos de venta del mercado Pedro Pablo Atusparias, donde 
se puede observar que en la parte superior posterior derecha 
(ubicándonos desde la entrada principal) existe una zona en mal 
estado que es un peligro latente para los microempresarios y la 
demanda que acude a este mercado, otro aspecto en cuanto a 
infraestructura son las condiciones que el encuentra el techado de 
establecimiento, como las condiciones de riesgo a causa de 
deficiencia en cableado eléctrico y el abastecimiento de agua de un 
pozo tubular; también se puede observar en la parte exterior la 
presencia de los ambulantes que invaden las aceras de las veredas 
que debe causar un gran malestar a los hogares cercanos tanto por 




CAPITULO V. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
5.1. Demostración Econométrica de la relación formalización 
de las Mypes del mercado pedro pablo Atusparias con el 
impacto socioeconómico a través del modelo PROBIT 
MODELO: 
𝐄𝐍𝐈 = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐆𝐀𝐢 + 𝛃𝟐𝐑𝐔𝐂𝐢 + 𝛍𝐢 
Donde: 
EN: Expandir su negocio. Variable dependiente que indica 0 si las 
MYPES no expanden su negocio a nuevos mercados y 1 si expande. 
GA: Variable binaria, que indica 0 si tienen ganancias menos de 1000 
y 1 si tienen ganancias de 1001 a 3000. 
RUC: Variable binaria que indica 0 que no  cuentan las MYPES con 



















































Se muestran dos tablas de contingencia, una superior y otra inferior, 
donde están clasificadas las respuestas pronosticadas por cada 
observación de la variable endógena. En la parte izquierda de la tabla se 
clasifican las observaciones en probabilidades pronosticadas y en la parte 
superior derecha las observaciones clasificadas en probabilidades. 
El indicador Correct es obtenido cuando las probabilidades 
pronosticadas son menores o iguales al corte observado cuando Yt= 0, o 
cuando la probabilidad pronosticada es mayor que el corte observado en 
Yt=1. En nuestro ejemplo 143 observaciones de la variable dependiente son 
cero y 1 observaciones de la variable dependiente es igual a uno, que están 
correctamente clasificadas por la estimación del modelo. 
Estos valores también son mostrados en términos de porcentajes: el 
74.36% de los pronósticos han sido estimados correctamente (99.31% para 
los valores de la variable dependiente igual a cero y 3.92% para los valores 
de la variable dependiente igual a uno). Igualmente se muestran los 
porcentajes para las predicciones incorrectas estimadas por el modelo. 
El indicador Total Gain, nos muestra la ganancia o beneficio en el 
número correcto de las  predicciones obtenidas por el modelo. La medida 
de la ganancia es reportada en porcentaje absoluto y, como un porcentaje 
de las clasificaciones incorrectas de la probabilidad del modelo (Percent 
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Gain). En la Tabla 2, la estimación del modelo mejorará en 3.92% (para el 
caso en que la  variable dependiente sea uno) pero la mejora será muy 
pobre en el caso que la variable dependiente sea cero, -0.69%. Por otro 
lado la ecuación estimada es mejor en 0.51% para predecir la respuesta del 
modelo de probabilidad con mayor cercanía. Este cambio representa un 
1.96% sobre el 73.85% de la predicción del modelo. 
Si se plantea la formalizar de las Mypes dedicadas al sector comercio 
en el Mercado Pedro Pablo Atusparias, basado en la relación positiva de las 
variables, cuál es el impacto socioeconómico que causaría; para lo que se 
debe concretar: formalización tributaria, formalización laboral y 
cumplimiento de cuota por derecho de espacio municipal (SISA). 
a. Formalización tributaria 
Después de conocer la situación de los microempresarios del 
mercado Pedro Pablo Atusparias, basado en la muestra de 195 
Mypes, tenemos que 192 Mypes se encuentran en condición de 
informalidad pues no cuentan con RUC, por lo que no emiten 
comprobantes de pago ni pagan impuestos y solo 3 tienen RUC; otro 
punto es que ninguna se encuentra inscrito en la REMYPE por lo tanto 
no recibe los beneficios correspondientes, ni puede darle beneficios 
laborales a sus colaboradores. 
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La opción adecuada que se propone es incluirse en el Nuevo 
Régimen Único Simplificado (RUS), ya que es un régimen promocional 
de la micro y pequeña empresa, que consiste en el pago de una cuota 
única en forma mensual donde está incluido el impuesto a la renta y el 
IGV, además no están obligados a llevar libros contables a excepción 
del libro planilla si es que contara con trabajador alguno. 
Los comerciantes que se incorporen a este  régimen, deben 
solicitar su RUC, imprimir sus comprobantes de pago que sustenten 
sus compras y ventas mensuales. 
Los contribuyentes sujetos al nuevo RUS sólo pueden brindar a 
sus clientes ticket y boletas de ventas a sus clientes como 
comprobantes de pago. 
b. Pasos para la formalización laboral  
Para que las microempresas tengan una formalización laboral y 
recibir los beneficios, se propone inscribirse en la REMYPE y acoger 





c. Cumplimiento de cuota por derecho de espacio municipal 
(SISA) 
Las microempresas deben cumplir con el pago diario de la SISA 
municipal, que corresponde S/. 0.50 céntimos para los fijos y S/. 1.00 
para los ambulantes 
5.2. Impacto económico 
 
a. Recaudación Tributaria 
En el nuevo régimen único simplificado existen cinco categorías 
para pagar la cuota mensual, cada contribuyente debe ubicarse en una 
de ellas teniendo en cuenta el límite de sus ingresos brutos y compras 
mensuales. 
Según la información obtenida las microempresas del Mercado 
Pedro Pablo Atusparias, tienen ingresos menores a 4,999.00 nuevos 
soles, por lo tanto se encuentran incluidos en la primera categoría del 
RUS, por lo que pagaran una cuota mensual de S/. 20.00. 
Si las microempresas que se encuentran en la informalidad son 
192, la recaudación tributaria es de: 3, 840.00 nuevos soles mensuales 
y 46, 080.00 al año. 
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Recaudación Tributaria = 192 * 20.00 
Recaudación Tributaria = 3, 840.00 nuevos soles 
b. Empleo 
Al inscribirse en REMYPE y acoger a sus colaboradores al 
régimen laboral especial, las 36.4% de las microempresa que cuentan 
con colaboradores, estos contaran con los siguientes beneficios. 
Colaboradores 
Gozan con el derecho a percibir una Remuneración Mínima Legal. 
Trabajo de 8 horas. 
Descansos de manera semanal y feriados. 
Vacaciones de 15 días. 
Derecho a contar con seguro de salud.  
Empleador 
No está obligado a pagar CTS a sus colaboradores. 
Sus trabajadores solo tienen 15 días de vacaciones. 
Solo reconocen el 35% por trabajo nocturno. 
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No brindan gratificaciones, ni utilidades, ni asignación familiar 
Tienen derecho a seguro de salud. Y recibirá un subsidio por el estado 
de s/. 15 si se decide por el SIS, además su cobertura por enfermedad 
es de s/. 12,000. 
Aspecto empresarial 
Con la formalización, en el aspecto empresarial, las 
microempresas tendrán beneficios en cuanto a la rotación de sus 
colaboradores y a la productividad de ellos, ya que si se le brinda una 
estabilidad laboral y los beneficios de ello, es indispensable que las 
Mypes se planteen metas para que sus ingresos aumenten, lo mismo 
que la rentabilidad.  
También, ser formal a las Mypes les permite tener acceso a 
créditos financieros para aumentar su inversión, mejorar su activo fijo 
y la imagen del establecimiento donde realiza actividad, comprar 
productos en cantidades mayores para disminuir su costo y así 
ofrecerlos a un buen precio, ganando clientes; estando inscritos en la 
REMYPE recibirán capacitaciones donde aprendan a plantear 














FIGURA N°41: Comportamiento del mercado sin formalización 
 
5.2.1.  Efectos de la formalización de la Mypes en el precio y la 
demanda 
 
Se demuestra los efectos de la formalización bajo los 
siguientes supuestos, ya que el sector es de comercio: 
5.2.1.1. Las Mypes informales tienen un producto con un 








































FIGURA N°42 Comportamiento del mercado con formalización 
 
En condición de informal tenemos que el beneficio del 
comprador y el beneficio del vendedor repartido según al 
punto de equilibrio 
5.2.1.2. Si la Mypes se formalizan, existe una brecha 
entre el precio que paga el comprador y el precio 















Precio sin impuestos 




Cantidad con el 
impuesto y la 
formalidad laboral 
Cantidad sin el 
























FIGURA N°44: Curvas Elásticas  
 
Existe la pérdida de la eficiencia de la actividad 
económica; la magnitud de la reducción del beneficio total 
dependerá de las elasticidades de las curvas de oferta y 
demanda, mientras mayor elasticidad de las curvas mayor 
será el impacto negativo de la formalización y mientras más 





Fuente: Teoría Microeconómica I       Fuente: Teoría Microeconómica I 
Como la población en estudio se encuentra en el 
sector comercio, ofrecen productos al consumidor final, las 
ventas pueden ser muy volátiles y depende de los 
productos que ofrecen y su capacidad de captar clientes, el 
impacto que generaría su formalización en cuanto a utilidad, 
para cubrir los costos de formalización, pueden ser 
contrarrestados por los beneficios de la formalidad: 
Pudiendo obtener Créditos bancarios para contar con 
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capital para tener variedad de productos y así poder tener 
una mayor cantidad demandada. 
5.3. Impacto Social 
 
a. Mejora en la calidad de vida 
Con la recaudación tributaria, que es un circulo virtuoso que 
va de la población(contribuyente) al estado y regresa convertido en 
proyectos de inversión, en infraestructura, en educación, en salud, 
etc. Si con este estudio se comprobó que el nivel de educación en 
esta muestra es significativo como factor de la informalidad, entonces 
también se evidencia la decadencia educativa de los peruanos por lo 
que se debe apuntar a proyectos de inversión educativa que 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población. 
Con la formalización tributaria y la inscripción al REMYPE, la 
población involucrada, tanto empresarios como colaboradores 
tendrán acceso al Seguro de Salud por un pago de S/.15.00. 
Con la cuota o SISA que recauda la administración del 
mercado Pedro Pablo Atusparias, podrá mejorarse la infraestructura 
del establecimiento, que en la actualidad se encuentra en pésimas 
condiciones, por irresponsabilidad de las autoridades del distrito y por 
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la carente concientización de los mismo comerciantes que adeudan 
años de la cuota por derecho de espacio municipal (SISA) que puede 
beneficiarlos (ANEXO N°3, ANEXO N°4, ANEXO N°5, ANEXO N°6) 
b. Condiciones sanitarias 
Con la cuota o SISA que recauda la administración del 
mercado Pedro Pablo Atusparias, podrá también mejorarse las 
condiciones sanitarias del mercado Pedro Pablo Atusparias; ya que, 
en la actualidad las condiciones sanitarias en las que ejercen 
actividades estas microempresas son deficientes, puesto que 
cuentan con agua, a través de un pozo tubular y no con conexiones 
de agua potable, que es perjudicial para la población ya que en este 
mercado existen puestos de comida, que preparan en el mismo 
establecimiento y con la utilización de esta agua. 
Otro Punto es la recolección de los desechos que genera esta 
actividad, también es deficiente, ya que existen días en que el carro 
recolector no recoge la basura, por problemas en recursos humanos 
de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, situación que afecta las 
condiciones sanitarias en las que ejercen labores los 
microempresarios, que perjudica a ellos mismos, a los que acuden a 
este mercado y a la población aledaña a él.  
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. Conclusiones 
De acuerdo a nuestro objetivo general y objetivos específicos de 
la investigación: Impacto socioeconómico de la formalización de 
las Mypes del mercado Pedro Pablo Atusparias del distrito de José 
Leonardo Ortiz, aplicando una población muestral de 195 Mypes, 
se llegó a las siguientes conclusiones: 
a. Las Mypes que ejercen actividades en el mercado Pedro Pablo 
Atusparias son 397, donde el 64% tiene un puesto fijo dentro 
del mercado y el 36% son comerciantes ambulantes, dicho 
registro fue proporcionado por la administración del mercado. 
Así mismo de esta población muestral el 98.46% no cuentan 
con RUC y el 100% no está inscrito en la REMYPE. 
b. Se identificó los factores económicos determinantes de la 
informalidad en el mercado Pedro Pablo Atusparias, teniendo 
que: Su capital que no supera los 6,000.00 nuevos soles pero 
que genera una utilidad del 50%, utilidad que los comerciantes 
no están dispuestos a disminuir, al pagar impuestos ya que no 
confían en sus autoridades, o por desconocimiento de las 
ventajas que trae consigo ser una microempresa formal; 
también porque su demanda no está dispuesto a pagar por 
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mejores productos, por que acuden a este mercado por bajos 
precios, que conlleva a proveerse de productos con bajo 
estándar de calidad o de destajo. En su mayoría, ejerce labores 
en las microempresa los mismos dueños por la actividad que 
realizan o por el poco capital que cuentan.  
c. Se identificó los factores sociales determinantes de la 
informalidad en el mercado Pedro Pablo Atusparias, teniendo 
que: los más propensos a ser informales son las mujeres, que 
son convivientes, que tienen un nivel de educación básica 
Primaria, que migraron de la sierra norte e instalan su negocio 
por necesidad, que desconocen lo que significa la 
formalización de su empresa o los que son Lambayecanos y 
perciben la existencia de mercado que les permita tener un 
ingreso para sus hogares, pero que no confían en sus 
autoridades y creen que el limitante de crecimiento es la falta 
de apoyo de ellos, acompañado de su inexistente deseo de 
superación. 
d. Se estudió la relación entre los factores socioeconómicos de 
la informalidad en el mercado Pedro Pablo Atusparias, en la 
macro localización ubicamos al mercado Pedro Pablo 
Atusparias y demás centros de abastecimiento de productos 
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de primera necesidad y otros productos que, son proveedores 
como el Mercado Modelo y Mercado Mochoqueque, por ser 
emporios comerciales y pueden adquirir productos por mayor; 
pero así mismo son parte de su competencia, al igual que El 
Mercado La Paradita, que se encuentra a 1.19 km. se observó 
lo pueblos jóvenes colindantes al Mercado Pedro Pablo 
Atusparias que se abastecen como: Pueblo joven Atusparias, 
UPIS Cesar Vallejo, UPIS (Asentamiento Humano) María 
Parado de Bellido, Pueblo joven Medio Mundo, Pueblo joven 
José Santos Chocano, Pueblo joven Las Mercedes, Pueblo 
joven Enrique López Albujar, UPIS Micaela Bastidas, Pueblo 
joven Francisco Cabrera. En la micro localización se escenifico 
la distribución espacial de los puntos de venta del mercado 
Pedro Pablo Atusparias, donde se puede observar las malas 
condiciones de distribución y los puestos de riesgo tanto  para 
los microempresarios y la demanda que acude a este 
mercado. 
e. Con el modelo Probit, se comprobó la relación entre la 
formalización y el impácto socieconómico que genera, bajo los 
deseos de expansión de su negocio, ya que las variables 
exógenas( RUC y ganancia) explican a la variable endógena 
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del modelo  (Expandir su negocio =1 y No expandir su negocio 
= 0), el modelo arrojo el valor 0, por efectos de los bajos 
deseos de superación y la existencia de la informalidad. Si el 
impacto es generado por la inscripción al RUC y la ganancia 
de la Mypes, se planteó la formalización de las Mypes basado 
en la relación positiva de las variables, para lo que debe 
cumplirse formalización tributaria, formalización laboral y 
cumplimiento de cuota por derecho de espacio municipal 
(SISA), que traen consigo desventajas como efectos en el 
precio y en la demanda y ventajas como: mejoras en la 
infraestructura del establecimiento, acceso a créditos, 
capacitaciones, menor rotación de personal que pueden 




a. Elaborar un plan estratégico para continuar con el propósito de 
mejorar las condiciones productivas, laborales y condiciones de 




b. El fomento de la productividad y de la competitividad debe 
formar parte de la estrategia integral de desarrollo del Perú lo 
que supone una participación de todas las instituciones 
involucradas considerando el mejoramiento de las políticas 
legales, educativas y empresariales del país. 
 
c. El desarrollo de un plan de contingencia, para disminuir los 
riesgos y pérdidas a causa de fenómenos naturales para los 
centros de abastos de la población. 
 
d. Promover el financiamiento y las políticas que empresariales 
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Instrucciones: A continuación le presentamos un rol de preguntas, en la 
cual deberá marcar con un aspa (x) o llenar los espacios en blanco según 
sea necesario. 
Nombre del encuestado: 
Edad: 
Estado civil: 
Nivel de educación: 
Lugar donde nació: 
Lugar donde vive actualmente: 
Giro del negocio: 
1. ¿Cuenta con RUC?                 
          
 a) Si                    b)  No 
 
2. ¿Está inscrito en la REMYPE? 
 
  a) Si            b)  No 
 





4. ¿Cuál fue el motivo por el que inicio su negocio? 
a) Necesidad  b) Existencia de mercado       c) Herencia        d) Otros 
5. ¿Cuánto es pago diario a la administración del mercado por derechos de 
uso del espacio municipal que ocupa? (Nuevos soles) 
a) 0.50 
b) 1.00 
c) No realizo pagos 
 
6. Cuál es el capital actual  del negocio? (Nuevos soles) 
a)        Menos de 500          d)      De 4001 a 6000 
b)        De 501 a 2000     e)        De 6001 a 10000       
c)        De 2001 a 4000         f) De 10001 a más 
 
7. ¿Cuáles son los ingresos que obtiene por ventas  al mes?(Nuevos soles) 
a)        Menos de 4999        d)        De 13000 a 19999   
b)        De 5000 a 7999       e) De 20000 a 29999 
c)        De 8000 a 12999                 f) De 30000 a más 
 
8. ¿Cuál es la ganancia que obtiene al mes? (Nuevos soles) 
a)        Menos de 1000         d) De 5001 a 7000 
b)        De 1001 a 3000            e)        De 7001 a  9000 
c)        De 3001 a 5000   f) De 9001 a más 
 
 
9. ¿Cuántas personas aproximadamente atiende al día?  (                 ) 
 
10. Realiza préstamos financieros de: 
a) Entidades financieras 
b) Prestamistas 
c) Prestamos familiares 
d) Otros 
e) No realiza préstamos financieros 
 
11. ¿Cuenta con colaboradores? 
a) Si                             b)  No 





13. De sus colaboradores se encuentran afiliados a un sistema de pensiones: 
a) Ninguno   b) Algunos  c) Todos 
14. De sus colaboradores se encuentran afiliados a un seguro de salud: 
a) Ninguno   b) Algunos  c) Todos 
15. De sus colaboradores se encuentran inscritos en algún programa social: 
a) Ninguno   b) Algunos  c) Todos 
16. ¿Por qué cree usted que los clientes acuden a este mercado y no a otro? 
 a) Precios bajos 
 b) Menor distancia a sus hogares 
 c) Variedad de productos 
 d) Otros 
 
17. ¿Qué cree usted que es lo limita el crecimiento de su negocio? 
a) Capital 
b) Competencia 
c) Falta de apoyo de autoridades 
d) Otros 
 
18. ¿Qué causas cree usted que conllevan a no formalizarse? 
a) Demasiados tramites 
b) Por desconocimiento 
c) Falta de apoyo de autoridades 
d) Costos altos de formalización 
 
19. ¿Desearía expandir su negocio a nuevos mercados? 
a) Si                             b)  No 
 






ANEXO 02: REGISTRO DE MYPES DEL MERCADO PEDRO 
PABLO ATUSPARIAS 
  
Nombre Fila Nombre Fila Nombre Fila
1 Eufemia  Grimanecia  Alvarado Ubi l lus A 49 Maria  del  Mi lagro Velasquez Vasquez A 97 Toribia  Gonzales  y Gonzales B
2 Maria  Socorro Gueva Zumaeta A 50 Bertha Reque Lumbre A 98 Jesús  De La  Cruz Puriguaman B
3 Mónica  Olenka Tesen Quiroz A 51 Anares  Avel ino Sanchez Campos B 99 Olga  Nel ly Aguirre Neyra B
4 Teresa  Cal le Chinguel A 52 Luz Garcia  Agui lar B 100 Hi lda  Hernández Cueva B
5 Ofel ia  Arrascue Fernandez A 53 Martha Elena Leyva Alarcon B 101 Hi lda  Leticia  Coss ios  Herrera B
6 Irene Juape Cubas A 54 Maria  Nel ida  Sayago Cruz B 102 Marcy Ramirez Querevalu B
7 Francisca  Gamarra  Gonzales A 55 Maria  Isabel  Terrones  Chuquimango B 103 Rocio Del  Carmen Cadena Monteza B
8 Marco Augusto Aquino Vasquez A 56 Augustin Val lejos  Flores B 104 Elena Céspedes  Manayay B
9 El izabeth Serrano Gi l A 57 Alcides  Cruz Carpio B 105 Jul io Sandoval  Santis tevan B
10 Emi ly Burga  Carbaja l A 58 Ana Monteza  Diaz B 106 Irma Vasquez Tarri l lo B
11 Blanca Esmeralda  Llontop Chavesta A 59 Fel ipe Velasquez Reque B 107 Trinidad Col lantes  Regalado C
12 Fausta  Vi l legas  Santa  Cruz A 60 Yes ica  Magaly Carrasco Cubas B 108 Rosabel  Llanos  Delgado C
13 Abel ino Quispe Quinos A 61 Berbel ina  Vega Ol ivera B 109 Yari tza  Jossely Adrianzen Tume C
14 Maria  Luz Diaz Vasquez de Monteza A 62 Eudocia  Chavarry Leyva B 110 Abel  Tarrio Ruiz C
15 Teresa  Rodrigo I latoma A 63 Lencia  Urdia les  Custodio B 111 Luz Maria  Torres  Ca l l i rgos C
16 Li l iana Bel icoso Carlos A 64 clarisa  Diaz Coronel B 112 Daniel  David Juares  Truji l lano C
17 Segundo Saucedo Campos A 65 David Gustavo Torres  Ruiz B 113 Samuel  Crenfuego Huertas C
18 Nel ly Jannet Vicente Cruzado A 66 Judith Diaz Jimenez B 114 Guadalupe Chero Rivera C
19 Ruth Maribel  Benites  Suyon A 67 Michel l  Del icia  Flores  Espinoza B 115 Juan Pablo Lluncor Diaz C
20 Jesús  Carrasco Carrasco A 68 Elena Duares  Delgado B 116 Regina Herrera  Llano C
21 Luisa  Perez Cubas A 69 Victor Santos  Centurión Muñoz B 117 Justina  Llano Centurion C
22 Ada Sugey Lizana Sanchez A 70 Francisca  Purihuaman B 118 Maria  Marcela  Arrascue Muñoz C
23 Ricardina  Cabrera  Llumpa A 71 Maria  Coronel  Jara B 119 Maria  Flormira  Rojas  Arrascue C
24 Maria  Ramos  Herrera A 72 Irma Estela  Tel lo B 120 Elena Castro  Fiestas C
25 El izabeth Tel lo Saavedra A 73 Maria  Ceci l ia  Tacto Barru B 121 Emi l ia  Santos  Carlos C
26 Kenny del  Pi lar Col lazos  Chuzon A 74 Maria  Esther Agui lar Idrogo B 122 Zacarias  Trineo Torres C
27 Amadea Tel lo Nuñez A 75 Hermogenes  Maluquiz Barbosa B 123 Justina  Ruiz Diaz C
28 Sebastian Sanchez Ayasta A 76 Cleoti lde Monteza  Santa  Cruz B 124 Jhony Alexander Tuñoque Carlos C
29 Lucinda Arévalo Bocanegra A 77 Segundo Ernesto Uceda Esquen B 125 Jul ia  Mafia  Fa len Cruz C
30 Abraham Alarcon Cubas A 78 Rosa Elvi ra  Julca  Chinchay B 126 Marcos  Merino Gonzales C
31 Augusto Perez Nuñez A 79 Sofia  Guerrero Diaz B 127 Eriverth Ramirez Bel icioso C
32 Ana Magia  Quispe Cardozo A 80 Gladys  Gal lardo Diaz B 128 Zoi la  Terrones  Chamaya C
33 Si lvia  Nonajulca  Liviapoma A 81 Maria  Gloria  Saucedo Colunche B 129 Fiorela  Del  Pi lar Ramirez Bel icoso C
34 Lucia  Cordova Liviapoma A 82 Esti l i ta  Ruiz Mena B 130 Juan Pablo Bel icoso Carlos C
35 Virginia  Chuqui l in Acuña A 83 Dina Truji l lano Flores B 131 Marina  Francisca  Brenis  Farfan C
36 Hi lda  Vargas  Vasquez A 84 Rosa Sa lazar Chavesta B 132 Fannis  Vi l lanueva Ruiz C
37 Niña Rene Sigueñas  Fernandez A 85 Maria  del  Rosario Alvarado Chicoma B 133 Maria  Chamaya Cervantes C
38 Luz Del ia  Medina Leyva A 86 Humberto León Delgado B 134 Pera les  Serrano Victor C
39 Mavi la  Leyva Rioja A 87 Maria  Del  Mi lagro Alvarado Chicoma B 135 Rosa Orfel ina  Delgado Idrogo C
40 Genara  Sigueñaz Fernandez A 88 Violeta  Chicoma Sanchez B 136 Micaela  Torres  Torres C
41 Lidda Rene Cabrera  Castro A 89 Asunción Coronel  Flores B 137 Ruth Marleny Arrunategui  Yapapasca C
42 Nery Idroso Corgueza A 90 Maria  Marleny Sanchez Rafael B 138 Maria  Alvarado Chicoma C
43 Yolanda Saavedra  Diaz A 91 Jul ia  Mejia  Uriarte B 139 Imelda Ramos  Val lejos C
44 Toribia  Reque Lumbre A 92 Maria  Elena nuñez Chavez B 140 Maria  Elena Damian Si rlupu C
45 Fel ici ta  Nupton Zarpan A 93 Hi lda  Nuñez Herrera B 141 Jose Capuñay Ya ipen C
46 Fannia  Roxana Si lvia  Vasquez A 94 Sonia  céspedes  Sanchez B 142 Yeymi  Lisbeth Si lva  Vasquez C
47 Consuelo Si lva  Vasquez A 95 Lennyn Abarca  Tocto B 143 Orlando Michel l  Bances  Val iente C
48 Maria  del  Mi lagro Fernández Santiago A 96 Doria  Garcia  Gonzales B 144 Karen Jannet Garcia  Paz C
LISTA DE COMERCIANTES AMBULANTES
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NOMBRE FILA NOMBRE FILA NOMBRE FILA
1 MARGARITA VILLALOBOS PIZARRO A 48 GLORIA JULIA OBLITAS VILCHEZ B 95 MARCELINA GUEVARA MERA D
2 VILMA ARRASCUE DE FERNANDEZ A 49 MARIA NUÑEZ DE PAREDES B 96 MARIBEL TORRES ESTRELLA D
3 CONSUELO CUBAS BENEL A 50 MAYITA OLGA BAIQUE CAMACHO B 97 MARTINA FLORES RUIZ D
4 OLINDA VASQUEZ RODAS A 51 FREDESMINDA RIMARACHIN SEGURA B 98 SUSANA SERQUEN FLORES D
5 CUSTODIO CRIOLLO LALANGUI A 52 ALBERTINA RAMIREZ HUAMAN B 99 MARIA FLORES HUAMAN D
6 HUMBELINA MENDOZA SALDAÑA A 53 CARMEN CHUSQUI SAAVEDRA B 100 MARCELINA MELENDEZ ROBLES D
7 ROXANA BECERRA QUIROZ A 54 DELFIRIA GONZALES RUIZ B 101 ENMA ROJAS GONZALES D
8 VALERIA CORONADO OCHOA A 55 ESTANISLAO BURGA RUIZ B 102 ALFONSO CHAMBA GUERRERO D
9 ISABEL INOÑAN CORONADO A 56 MARIA ALICIA PONGO RODRIGUEZ C 103 CELIS BARBOZA GONZALES E
10 LUISA MEDINA TORRES A 57 DORILA CUEVA VELEZMORO C 104 NIMELIA GARCIA GALLARDO E
11 ROSA MENDOZZA ESPINAL A 58 VELEZ TAPIA SAAVEDRA C 105 MARY TANIA GALVEZ PARDO E
12 FRANCISCA GONZALES GONZALES A 59 FLOR IRURETA VASQUEZ C 106 MARIA JUAPE CUBAS E
13 CLORINDA FERNANDDEZ GONZALES A 60 ELSA TERRONES DELGADO C 107 NELIDA RIOJA DIAZ E
14 SANTOS CHAMAYA HEREDIA A 61 CESAR FERNANDEZ TOCTO C 108 EDELMIRA NEYRA GUERRERO E
15 CLARIZA MEGO ESTELA A 62 EUFEMIA MENA BANDA C 109 NORMA ESTRELLA BRAVO E
16 LIDIA GALARRETA RONCAL A 63 DORALIZA ESCOBAR LUNA C 110 TIONOILA FLORES HUAMAN E
17 CELSA MARTINEZ FLORES A 64 TERESA ALTAMIRANO ROJAS C 111 JORGE SEGOVIA CRUZADO E
18 ANGELICA PEREZ GONZALES A 65 TERESA CONTRERAS GOMEZ C 112 CELIA ESTRELLA BRAVO E
19 FELICITA OCHOA DE GONZALES A 66 REYNA GUEVARA TORRES C 113 JULIA MENDOZA MEDINA E
20 AMELIA GIL CABANILLAS A 67 DELIA PEREZ TORRES C 114 MAURA GONZALES LINARES E
21 CRISTINA IDROGO CABRERA B 68 MARGARITA RAMOZ CERNA C 115 ARMINDA CIEZA TAPIA E
22 ARIACELI ARRASCUE MUÑOZ B 69 ELOY MENDOZA DELGADO C 116 MARLENY MONTEZA DIAZ E
23 CARMEN FLORES SALAS B 70 CIRILA PEÑA GARCIA C 117 JUANA VICABANA DE GONZALES E
24 INES CLEMENTE HUAMAN B 71 DOMITILA LEON SUAREZ C 118 SEBASTIAN CHICON MEDINA E
25 VIDAL PALACIOS ALVARADO B 72 MANUEL URIARTE DELGADO C 119 TEODORA MANAYAY MENDOZA E
26 SEGUNDO DIAZ BARBOZA B 73 DARIO TORRES RIOJA C 120 GILBERTO VASQUEZ CHAVEZ E
27 DALILA GUERRERO GONZALES B 74 JORGE VESRASTEGUI CANCINO C 121 ADELA VASQUEZ CHAVEZ E
28 MARIA ACUÑA MANOSALVA B 75 OLGA MEDINA IRURETA C 122 BERTILA ESCOBAR LUNA E
29 JORGE HUANCAS CERNA B 76 ROSA GALVEZ WALTER C 123 LEONILA CARRANZA DE CUBAS E
30 JORGE OBLITAS VILCHEZ B 77 DEYSI SOTO MONDRAGON C 124 JESUS PERALES JULCA E
31 VIRGINIA BAUTISTA DELGADO B 78 TEODOMIRA HUAMAN MAS C 125 FIRMO VALERA CHOLON E
32 MARIA MONTALVO BENAVIDES B 79 MARIA SAAVEDRA CAMACHO C 126 AMERICA SANTACRUZ CRUZ F
33 OLAYA ARRASCUE MUÑOZ B 80 MARTHA MENDOZA MONTEZA D 127 CECILIA SANCHEZ YOVERA F
34 YOLANDA OLIVA GUEVARA B 81 ARTEMIO GUEVARA MONTENEGRO D 128 BALVINA VASQUEZ LIZANA F
35 IRMA FERNANDEZ SANTA CRUZ B 82 MARINA SANDOVAL VDA DE MESONES D 129 GLADYS GONZALES LAINES F
36 MARIA VIDALINA CAMPOS VASQUEZ B 83 ESPERANZA DELGADO RUIZ D 130 MARTHA RIVAS SANCHEZ F
37 ROSA MONTEZA TORRES B 84 MELANIO LLAMO BECERRA D 131 LIDIA CRISTINA DE LA CRUZ F
38 ALICIA CESPEDES BAUTISTA B 85 SEGUNDO MONTENEGRO VISLAO D 132 BLANCA FALEN ORREGO F
39 CRUZ NILDA TORRES SANTA B 86 FLORINDA VILLALOBOS NICODEMO D 133 ENRIQUE OYOLA LAMADRID F
40 MERCEDES ATOCHE HIDALGO B 87 JULIA VALLEJOS GONZALES D 134 CARLOS RAYMUNDO ASALDE F
41 PURIFICACIÓN AGREDA GUTIERREZ B 88 DALILA CARHUAJULCA CARHUAJULCA D 135 MIGUEL GONZALES CORNEJO F
42 MARCELINA SARANGO RAMOS B 89 ERNESTINA RUIZ GARCIA D 136 ROSA SALAZAR CHAVESTA F
43 LUZMILA ANTON ZAPATA B 90 SECUNDINO BURGA FERNANDEZ D 137 EMILIA SALAZAR BANDA F
44 JOSE VASQUEZ MUÑOZ B 91 GLICERIO VASQUEZ GARAY D 138 MARIA TARRILLO BOCANEGRA F
45 VIRGINIA BAUTISTA VDA DE TORRES B 92 MARIA ANA ROMERO DE TORRES D 139 LUCY SALAZAR BANDA F
46 ADELIA TAPIA FERNANDEZ B 93 PEDRO RUIZ RODRIGUEZ D 140 MARIA ANTON COLLAZOS F





142 PAULINO LEYVA MARRUFO F 189 LUZ OROSCO QUESNAY J 236 GREGORIA RUIZ DE GONZALES L
143 ROSA REGALADO ROJAS F 190 MARIA GONZALES RORIGUEZ J 237 NELIDA RAMIREZ HEREDIA L
144 SANTOS ROJAS CRUZ F 191 MANUEL JESUS DELGADO FERNANDEZ J 238 PETRONILA MEZA NEYRA L
145 MERCED COLLANTES VILLALOBOS F 192 GLADYS MONTEZA CUEVA J 239 MARTHA MEZA NEYRA L
146 MARIA SIGUEÑAS BARRETO G 193 MARIA LUISA BENITES HERNANDEZ J 240 NELLA CABIA CALDERON L
147 JUSTINIANO BARBOZA OBLITAS G 194 LUZ PATRICIA GUEVARA BRAVO J 241 JUAN ANTONIO ROMERO CHOZO L
148 LUZ VILLANUEVA VASQUEZ G 195 MARIA DOLORES TELLO ALVARADO J 242 JESUS DELGADO ALVARADO L
149 JUAN COLUNCHE BUSTAMANTE G 196 MARCELA RAMIREZ DE HURTADO J 243 ADELA BEJARANO SOLANO L
150 ROSALINA DAVILA DIAZ G 197 MARCELA SOTO RUIZ J 244 ISAURA FERNADEZ DE TINEO L
151 IRMA SANCHEZ GAVIDIA G 198 MARIA ABANTO RODRIGUEZ J 245 LUCIA CANGO DE TORRES LL
152 CLORINDA BURGA TORREZ G 199 ORLANDO TORRES TINEO J 246 LUCIA CONSTANTINO TORRES LL
153 BENITA RAMIREZ HERRERA G 200 SANDY RIVERA RAMIREZ J 247 ELVIA GALVEZS RODRIGO LL
154 SOFIA VILCHERREZ SANTAMARIA G 201 WILFRERO RAMIREZ CORREA J 248 LUZ LIA ZULUETA TARRILLO LL
155 JUDITH IZQUIERDO VILCHERREZ G 202 AMPARO OJERA QUIROZ J 249 INDUVINA MENDOZA CORONEL LL
156 JUAN CARLOS CATAQUISPE SARO G 203 FRANCISCA ROJAS CAMPOS J 250 ALICIA MANAYAY CESPEDES M
157 MARIA FERNANDEZ VASQUEZ G 204 FLORMIRA CHUCDEN FERNADEZ J 251 MERCEDES MESONES SANDOVAL M
158 GLADYS NOLE CAMPOS G 205 AMPARO MONDRAGON UGAZ J 252 BERTHA PISFIL ACHANTE M
159 IRMA BANDA MEJIA G 206 BRIGIDA MENDOZA DELGADO J 253 EZEQUIEL CONSTANTINO TORRES M
160 NELLY MESONES SANDOVAL G 207 EZEQUIEL RIVADENEYRA TABOADA J
161 MARILU CORNEJO CHAFLOQUE H 208 CARLOS GUILLERMO RAMIREZ K
162 ANGELICA TIRAVANTI BAUTISTA H 209 ANA RINZA DE MANAYAY K
163 HILDA VELEZ FERNADEZ H 210 ANGELICA RUIZ GARCIA K
164 LIDIA MONTOYA MALDONADO H 211 BRISAIDA HUANCAS ARICA K
165 VILMA PERALES JULCA H 212 JULIA CABRERA FLORES K
166 LUCIA SIGUEÑAS FERNANDEZ H 213 JUSTINA REYES MENDOZA K
167 ANITA HUANCAS CHINCHAY H 214 MARIA CULUNCHE AGUILAR K
168 ROSA ARBOLEDA GUERRERO H 215 ARTEMIO RUIZ DIAZ K
169 PASCUAL MACHAY PETETE H 216 ALEJANDRINA CASTAÑEDA RAMIREZ K
170 ALFONSO NINAQUISPE CASTAÑEDA I 217 DOMITILA BECERRA DE CASTAÑEDA K
171 BARBARITA LIZAMA CRISANTO I 218 MARIA SANCHEZ CARRASCO K
172 DORIS ALVITES ODAR I 219 FLOR MARIA TAFUR ACUÑA K
173 MARTHA SANCHEZ CAMPOS I 220 GLORIA HUANCAS CHINCHAY K
174 CELESTINA SIGUEÑAS SANDOVAL I 221 SEGUNDO REQUEJO TORRES K
175 ANABEL FARRO VEGA I 222 MATIA TAPIA BRAVO K
176 AURORA IDROGO DIAZ I 223 LUZVINDA VALLEJOS VALDERA K
177 ROSA CUBAS FLOREZ I 224 DORIS CARBAJAL MEZA K
178 LUZMILA AGUILAR GARCIA I 225 LINDA CRUZ SANTOS K
179 CAMILA CORONADO SANCHEZ I 226 IRMA FERNADEZ SANTOS K
180 RUFINO MONTALVO MONTEZA I 227 IRMA FERNANDEZ FERNANDEZ K
181 FELICITA TAPIA DELGADO I 228 IRIS CESPEDES SALAZAR K
182 ARISTIDES BARBOZA BURGA I 229 ELISA ROJAS MONTALVO K
183 MARIA EUSEBIA LEYVA CARRION I 230 BLANCA ROJAS MONTALVO K
184 FELESVINDA TARRILLO SANCHEZ I 231 CLOTILDE MONTEZA SANTACRUZ L
185 PERPETUA SANCHEZ SALAZAR I 232 GLADYS CAMPOS IDROGO L
186 ROSA SNCHEZ MERINO J 233 ARTURO CARRASCO TINEO L
187 EDITA CORONEL VILLANUEVA J 234 ISABEL CORREA CRUZ L
188 ANA REYES RAMOS J 235 ERLA ARRASCUE MUÑOZ L
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